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D ZƐŝĂŶŵŽŶƐŽŽŶƚŚƌŽƵŐŚŝƚƐĚǇŶĂŵŝĐĂůĂŶĚƚŚĞƌŵĂůĨŽƌĐŝŶŐ ?  
ŶƚĂƌĐƚŝĐ ŝĐĞ ƐŚĞĞƚ ŐƌŽǁƚŚ ŚĂƐ ďĞĞŶ ůŝŶŬĞĚ ƚŽ D ŝŶƚĞŶƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ƚŚƌŽƵŐŚ ĂŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŽĨ ĐƌŽƐƐ ?  
ĞƋƵĂƚŽƌŝĂů ^^d ĂŶĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ŐƌĂĚŝĞŶƚƐ  ?Ž Ğƚ Ăů ? ?  ? ? Z ? ĂŶĚ ĐůŝŵĂƚĞ ŵŽĚĞů ƐƚƵĚŝĞƐ ƐƵŐŐĞƐƚ ƚŚĂƚ  
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ŐůŽďĂů ĐŽŽůŝŶŐ ŝƐ ůŝŶŬĞĚ ƚŽ Ă ĚĞĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ĂƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐ K ?  ?Ğ ?Ő ? >ĞĨĞďǀƌĞ Ğƚ Ăů ? ?  ? Z ?  
DŽƌĞŽǀĞƌ ?,ƵŶƚĞƌĞƚĂů ? ? ? ? ? ZŶŽƚĞĚĐŚĂŶŐĞƐŝŶƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶƉĂƚƚĞƌŶƐƵŶĚĞƌŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůĞǀĞůƐŽĨK ? ?  
ĂŶĚŝŶƚƵƌŶK ?ĐŽŵďŝŶĞĚǁŝƚŚĐŚĂŶŐĞƐŝŶƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶ ?ŚĂǀĞďĞĞŶĂƉƌŝŵĂƌǇĚƌŝǀĞƌůĞĂĚŝŶŐƚŽƌĞŐŝŽŶĂů  
ĐŚĂŶŐĞƐŝŶǀĞŐĞƚĂƚŝŽŶƉĂƚƚĞƌŶƐ ?<ŚŽŶĞƚĂů ? ? ? ? Z ?  
KƵƌ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚ ? ŝŶƚĞŶƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĞǀŽůƵƚŝŽŶ ŽĨ ƐŝĂŶ ĂƌŝĚŝƚǇ ? ĂŶĚ ŽĨ ƚŚĞ  
ŵŽŶƐŽŽŶĂů ŝŶƚĞŶƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ?ƌĞŵĂŝŶƐ ŝŶĐŽŵƉůĞƚĞĨŽƌĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨƌĞĂƐŽŶƐ ?&ŝƌƐƚůǇ ?ƚŚĞƚĞĐƚŽŶŝĐƐ ?ƵƉůŝĨƚ  
ƌĂƚĞƐĂŶĚƉĂůĂĞŽ ?ůĂƚŝƚƵĚĞĞƐƚŝŵĂƚĞƐƌĞŵĂŝŶƵŶĐĞƌƚĂŝŶ ?ŝ ?Ğ ĚƵƌŝŶŐKůŝŐŽĐĞŶĞ ?ĞƐƚŝŵĂƚĞƐŽŶdWĞůĞǀĂƚŝŽŶ  
ƉƌĞƐĞŶƚƐĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŽĨƵƉƚŽ  Ŭŵ ?ƵƉŽŶƚ ?EŝǀĞƚĞƚĂů ? ? ? ? ? ?DŽůŶĂƌĞƚĂů ? ? ? ? ?ZŽǁůĞǇĂŶĚƵƌƌŝĞ ?  
 ? ? Z ? ^ĞĐŽŶĚůǇ ? ƚŚĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶ ŽĨ ƉƌŽǆǇ ĚĂƚĂ ĨŽƌ ĞŶƚƌĂů ƐŝĂ ĐĂŶ ďĞ ĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐ ĚƵĞ ƚŽ ƚŚĞ  
ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞŝŶƐĐĂůĞŽĨƌĞĐŽƌĚĞĚǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇĨŽƌĞĂĐŚƉƌŽǆǇ ?ŝ ?Ğ ?ůĂĐƵƐƚƌŝŶĞ ?ŵĂƌŝŶĞƐĞĚŝŵĞŶƚƐ ?ƚĞƌƌĞƐƚƌŝĂů  
ƐĞĚŝŵĞŶƚƐ ?ƉŽůůĞŶ Z ?dŚĞƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇŽĨƉƌŽǆǇƌĞĐŽƌĚƐƚŽůŽĐĂůĐůŝŵĂƚĞĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĨĂĐƚŽƌƐĂůƐŽŚĂƐ  
ƚŽďĞƚĂŬĞŶŝŶƚŽĂĐĐŽƵŶƚŝŶŽƌĚĞƌƚŽĨƵůůǇƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨĞĂĐŚĨŽƌĐŝŶŐ ?ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ ?  
ĞǀĞŶƚŚŽƵŐŚƉƌĞǀŝŽƵƐĐůŝŵĂƚĞŵŽĚĞůůŝŶŐŚĂƐƐƚƵĚŝĞĚƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨƚŚĞdWƵƉůŝĨƚĂŶĚK ?ĐŚĂŶŐĞ ?ŶĞƚ  
Ăů ? ? ? ? ? ?<ƵƚǌďĂĐŚĂŶĚ>ŝƵ ? ? Z ?ƚŚĞƌĞŚĂƐŶŽƚďĞĞŶĂƐǇƐƚ ŵ ƚŝĐĂƉƉƌŽĂĐŚǁŚĞƌĞƚŚĞƐĂŵĞŵŽĚĞů  
ŝƐƵƐĞĚƚŽƐƚƵĚǇƚŚĞƌĞůĂƚŝǀĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞdWƵƉůŝĨƚĂŶĚK ?ŝŶĐƌĞĂƐĞƚŽŐĞƚŚĞƌǁŝƚŚƚŚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ  
ŽĨƚŚĞŶƚĂƌĐƚŝĐĂŶĚ'ƌĞĞŶůĂŶĚŝĐĞ ?ƐŚĞĞƚƐƚŚĂƚǁĂƐĂůƐŽĨŽƌŵĞĚĂĨƚĞƌƚŚĞKd ?  
&ŽƌƚŚĞĨŝƌƐƚƚŝŵĞǁĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶƵŵďĞƌŽĨƉƌĞ ?ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ ?ǁŝƚŚĚŝĨĨĞƌĞŶƚK ? ?  
dWĞůĞǀĂƚŝŽŶĂŶĚŝĐĞ ?ƐŚĞĞƚĐŽǀĞƌĂŐĞĂƐŵŽĚĞůďŽƵŶĚĂƌǇĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ?&ŽĐƵƐŝŶŐŽŶĂƌŝĚŝƚǇĂŶĚŵŽŶƐŽŽŶĂů  
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶǁĞĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƋƵĞƐƚŝŽŶƐ Pŝ ZŚŽǁŝƐƐŝĂŶĂƌŝĚŝƚǇĂŶĚƚŚĞŵŽŶƐŽŽŶƐĂĨĨĞĐƚĞĚďǇ  
ĐŚĂŶŐĞƐŝŶŝĐĞ ?ƐŚĞĞƚĐŽǀĞƌĂŐĞ ?ŝŝ Z/ƐƐŝĂŶĂƌŝĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĂŶĚŵŽŶƐŽŽŶĂůŝŶƚĞŶƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶĐŽŶƚƌŽůůĞĚďǇ  
K ?ĚĞĐƌĞĂƐĞ ?ŝŝŝ ZtŚĂƚŝƐƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨƚŚĞ,ŝŵĂůĂǇĂŶŽƌŽŐĞŶĂŶĚdWƵƉůŝĨƚŽŶƚŚĞĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚĂƌŝĚŝƚǇ  
ŝŶĞŶƚƌĂůƐŝĂĂŶĚŵŽŶƐŽŽŶĂůĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĐŽŶƚŝŶĞŶƚ ?ŝǀ ZtŚĂƚŝƐƚŚĞƌĞůĂƚŝǀĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨ  
ĞĂĐŚĨĂĐƚŽƌƚŽĐůŝŵĂƚŝĐĐŚĂŶŐĞŝŶƐŝĂ ?  
 ?DĞƚŚŽĚƐ  
 ? ?DŽĚĞůĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶĂŶĚĞǀĂůƵĂƚŝŽŶ  
dŚĞ'ĞŶĞƌĂůŝƌĐƵůĂƚŝŽŶDŽĚĞů ?'D ZƵƐĞĚĨŽƌƚŚŝƐƐƚƵĚǇŝƐƚŚĞh<DĞƚKĨĨŝĐĞĐŽƵƉůĞĚĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞ ?  
ŽĐĞĂŶ,ĂĚD ? ?ƵƐŝŶŐƚŚĞDK^^ ?ůĂŶĚ ?ƐƵƌĨĂĐĞŵŽĚĞů ?ŽǆĞƚĂů ? ? ? ? Z ?dŚĞ,ĂĚD ?ŵŽĚĞůĐŽŶƐŝƐƚƐ  
ŽĨĂĚǇŶĂŵŝĐĂůůǇĐŽƵƉůĞĚĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞ ?ŽĐĞĂŶĂŶĚƐĞĂ ?ŝĐĞŵŽĚĞů ?ƐĞĞ'ŽƌĚŽŶĞƚĂů ? ? ?  ĨŽƌĨƵƌƚŚĞƌ  
ĚĞƚĂŝůƐ Z ?dŚĞŚŽƌŝǌŽŶƚĂůƌĞƐŽůƵƚŝŽŶŽĨƚŚĞŵŽĚĞůŝƐ ? ? ? ?Žǆ ? ?ŽĨŽƌƚŚĞĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞǁŚŝĐŚĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƐ  
ƚŽ ? ?  Ŭŵǆ ? ? ?ŬŵĂƚ ? ?ŽůĂƚŝƚƵĚĞĂŶĚ  ǆ ?  ŬŵĂƚƚŚĞĞƋƵĂƚŽƌĂŶĚ ? ? ? ?Žǆ ? ?ŽĨŽƌƚŚĞŽĐĞĂŶ ?  
dŚĞ ĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞ ĂŶĚ ŽĐĞĂŶ ĂƌĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ďǇ  ?  ĂŶĚ   ǀĞƌƚŝĐĂů ůĞǀĞůƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ? dŚĞ hŶŝĨŝĞĚ  
DŽĚĞůĐĂŶƉƌŽĚƵĐĞƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶĨƌŽŵƚǁŽƐĐŚĞŵĞƐ ?EĂŵĞůǇƚŚĞĐŽŶǀĞĐƚŝŽŶƐĐŚĞŵĞĂŶĚƚŚĞ ůĂƌŐĞ  
ƐĐĂůĞƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶƐĐŚĞŵĞ ?dŚĞůĂƌŐĞ ?ƐĐĂůĞƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶĂŶĚĐůŽƵĚƐĐŚĞŵĞŝƐĨŽƌŵƵůĂƚĞĚŝŶƚĞƌŵƐŽĨ  
ĂŶĞǆƉůŝĐŝƚĐůŽƵĚǁĂƚĞƌǀĂƌŝĂďůĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ^ŵŝƚŚ  ? ? ? Z ?,ĂĚD ?ŚĂƐďĞĞŶƵƐĞĚƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůǇ ŝŶ ƚŚĞ  
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶ ŽĨ ŵŽĚĞƌŶ ƐŝĂŶ ĐůŝŵĂƚĞ ĂƐ ƐŚŽǁŶ ďǇ ĂďĂŶŐ Ğƚ Ăů ?  ? ? Z ǁŚĞƌĞ ƚŚĞ ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ  
ďĞƚǁĞĞŶ'DŽƵƚƉƵƚƐĨŽĐƵƐĞĚŽŶƚŚĞĂƐƚƐŝĂŶĐůŝŵĂƚĞƐŚŽǁĞĚƚŚĂƚ,ĂĚD  ĐĂŶƌĞƉƌŽĚƵĐĞǁŝƚŚ  
ƐƵĐĐĞƐƐďŽƚŚĂŶŶƵĂůĂŶĚƐĞĂƐŽŶĂůƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶĂŶĚƐƵƌĨĂĐĞĂŝƌƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ?&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ?ƐƚƵĚŝĞƐŽĨ  
ƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶĂŶĚƚƌŽƉŝĐĂů^ĞĂ^ƵƌĨĂĐĞdĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ?^^d ZĨŽƌĂůůĨŽƵƌƐĞĂƐŽŶƐǇŝĞůĚĂǁĞůů 爁?ĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ  
ŵŽŶƐŽŽŶ  ?/ŶŶĞƐƐ ĂŶĚ ^ůŝŶŐŽ ?  ? ? ? dƵƌŶĞƌ Ğƚ Ăů ? ?  ? ? Z ? /Ŷ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ ? ƚŚĞ ,ĂĚD  ŵŽĚĞů ŝƐ ĂŶ  
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞƚŽŽůƚŽƐƚƵĚǇƚŚĞƐŝĂŶĐůŝŵĂƚĞ ?ĞƐƉĞĐŝĂůůǇŝŶƚĞƌŵƐŽĨƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶ ?>ƵŶƚĞƚĂů ? ? ? Z ?  
 ? ?ŽƵŶĚĂƌǇĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĂŶĚĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĚĞƐŝŐŶ  
ŝŐŚƚƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐŚĂǀĞďĞĞŶƉĞƌĨŽƌŵĞĚŝŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇŝŶĐůƵĚŝŶŐĂƉƌĞ ?ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĐŽŶƚƌŽůĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ ?&ŝŐ ?  
 ? Z ?WƌĞ ?ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĂƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐK ?ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶůĞǀĞůƐĨŽƌƚŚĞĐŽŶƚƌŽůĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ ?WƌĞ/ŶĚ ZǁĞƌĞƐĞƚ  
ƚŽ ?  ƉƉŵǀ ?dŽĂƐƐĞƐƐƐŝĂ ?ƐŚǇĚƌŽůŽŐŝĐĂůƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇƚŽƌŝƐŝŶŐK ?ǀĂůƵĞƐƚǁŽŵŽƌĞƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐĂƌĞ  
ƉĞƌĨŽƌŵĞĚǁŝƚŚ ?ǆWƌĞ/ŶĚK ?ĂŶĚ ?ǆWƌĞ/ŶĚK ?ǀĂůƵĞƐ ? ?ŝK ? ? ?ŝK Z ?dŚĞƐĞůĞĐƚĞĚĂƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐ  
K ?ǀĂůƵĞƐĂƌĞǁŝƚŚŝŶƚŚĞƐƵŐŐĞƐƚĞĚƌĂŶŐĞĚƵƌŝŶŐƚŚĞKd ? ? ?   W ? ?  ƉƉŵǀ Z ?WĞĂƌƐŽŶĞƚĂů ? ? ? ? Z ?  
 ?ŝK ?ǀĂůƵĞƐĂƌĞďĞůŽǁƚŚĞƚŚƌĞƐŚŽůĚĨŽƌŶƚĂƌĐƚŝĐŐůĂĐŝĂƚŝŽŶ ? ? ? W ? ?ƉƉŵǀ Z ?ĞŽŶƚŽĞƚĂů ? ? ? Z  
ĂŶĚǁŝƚŚŝŶƚŚĞƌĂŶŐĞŽĨƐƵŐŐĞƐƚĞĚǀĂůƵĞƐĨŽƌDŝĚƚŽ>ĂƚĞKůŝŐŽĐĞŶĞ ?WĂŐĂŶŝĞƚĂů ? ? ? ? Z ?ǁŚŝůĞ ?ŝK ?  
ǀĂůƵĞƐĂƌĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚĂƌůǇKůŝŐŽĐĞŶĞǀĂůƵĞƐ ?WĞĂƌƐŽŶĞƚĂů ? ? ? ? Z ?ƐŝĂŶĐůŝŵĂƚĞƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽŝĐĞ ?  
ƐŚĞĞƚĐŽǀĞƌĂŐĞŝƐĞǆƉůŽƌĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞEŽ'ƌ/^ĂŶĚEŽ/ĐĞƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐ ?&ŝŐ ? ? Z ?ǁŚĞƌĞƚŚĞ'ƌĞĞŶůĂŶĚ  
ŝĐĞ ƐŚĞĞƚ ĂŶĚ ďŽƚŚ ƚŚĞ ǁŚŽůĞ ŶƚĂƌĐƚŝĐ ĂŶĚ 'ƌĞĞŶůĂŶĚ ŝĐĞ ?ƐŚĞĞƚƐ ĂƌĞ ƌĞŵŽǀĞĚ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ? ?
&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ?ƚŽŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞƚŚĞĞĨĨĞĐƚƐŽĨƚŚĞdWƵƉůŝĨƚŽŶƚŚĞƐŝĂŶĐůŝŵĂƚĞĂůŽŶĞ ?ǁĞĐŚĂŶŐĞĚƚŚĞ ?
ƌĞŐŝŽŶĂůƚŽƉŽŐƌĂƉŚǇŽĨƚŚĞdWƚŽĨůĂƚ ?&ůĂƚdW Z ?&ŝŐ ? ? ZĂŶĚƚŽĂŶKůŝŐŽĐĞŶĞ ?ůŝŬĞdWƚŽƉŽŐƌĂƉŚǇ ?&ŝŐ ? ? Z ? ?
dŚĞ KůŝŐŽĐĞŶĞ ?ůŝŬĞ ƚŽƉŽŐƌĂƉŚǇ ƵƐĞĚ ŝŶ ƚŚŝƐ ƐĞƚ ŽĨ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ ? ƵƐĞƐ KůŝŐŽĐĞŶĞ ƉĂůĂĞŽĞůĞǀĂƚŝŽŶ ?
ĞƐƚŝŵĂƚĞƐĚĞƌŝǀĞĚĨƌŽŵDĂƌŬǁŝĐŬ  ? ? Z ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚŽǀĞƌ ƚŚĞĂƌĞĂ  ? ? ?ŽĂŶĚ  ? ?ŽĂŶĚ  ? ?ŽE W ?
 ? ?ŽE ?dŚĞKůŝŐŽĐĞŶĞ ?ůŝŬĞƚŽƉŽŐƌĂƉŚǇƉůĂĐĞƐƚŚĞŚŝŐŚ ?ĞůĞǀĂƚŝŽŶdWĂƚůŽǁĞƌůĂƚŝƚƵĚĞƐƚŚĂŶƉƌĞƐĞŶƚ ?
ĚĂǇ ?ŚĞŶĐĞƉƌŽǀŝĚŝŶŐƵƐǁŝƚŚƚŚĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇƚŽĞǆƉůŽƌĞŶŽƚŽŶůǇƚŚĞƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽĞůĞǀĂƚŝŽŶĐŚĂŶŐĞƐ ?
ďƵƚĂůƐŽƚŽƚŚĞůĂƚŝƚƵĚŝŶĂůĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨŚŝŐŚĞůĞǀĂƚŝŽŶƚŽƉŽŐƌĂƉŚǇ ?&ŝŶĂůůǇ ?ŝŶƚŚĞƐŝŵƵůĂƚŝŽŶĐĂůůĞĚ ?
ŽŵďŽ ǁĞ ƐŝŵƵůĂƚĞ Ă ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĂďŽǀĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚ ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ďŽƵŶĚĂƌǇ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ? ?
^ƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇ ?ƚŚĞdWƚŽƉŽŐƌĂƉŚǇŝƐƐĞƚƚŽŵĂƚĐŚƚŚĞŽŶĞŽĨƚŚĞKůŝŐŽĐĞŶĞ ?K ?ǀĂůƵĞƐĂƌĞƐĞƚƚŽ  ǆƚŚĞ ?
WƌĞ/ŶĚ ůĞǀĞůĂŶĚƚŚĞƌĞ ŝƐŶŽ ŝĐĞƐŚĞĞƚĐŽǀĞƌĂŐĞ ?&ŝŐ ? ? Z ?ůůŽƚŚĞƌďŽƵŶĚĂƌǇĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ?ĂƉĂƌƚĨƌŽŵ ?
ƚŚŽƐĞĞǆƉůŝĐŝƚůǇŵĞŶƚŝŽŶĞĚ ?ĂƌĞŬĞƉƚĂƚƉƌĞ ?ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůǀĂůƵĞƐ ? ?
 ?
&ŝŐ 堀  ?ŽƵŶĚĂƌǇĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĨŽƌƚŚĞƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐŝŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇ PĂ ZWƌĞ ?ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚŽƉŽŐƌĂƉŚǇ 唀 ď Z&ůĂƚdŝďĞƚĂŶWůĂƚĞĂƵ ?dW Z 唀 Ě ZEŽ ?
ŝĐĞ'ƌĞĞŶůĂŶĚĂŶĚŶƚĂƌĐƚŝĐ 唀 Ğ ZůĞǀĂƚŝŽŶĂŶŽŵĂůǇďĞƚǁĞĞŶKůŝŐdWĂŶĚWƌĞ/ŶĚĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ ?WƌĞ/ŶĚ WKůŝŐdW Z ?ůĞǀĂƚŝŽŶƐĐĂůĞƐ ?
ĂƌĞĐŽŵŵŽŶŽŶůǇĨŽƌĂĂŶĚĚ Z 唀 Đ ZďŽƵŶĚĂƌǇĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐƵƐĞĚĨŽƌĂůůƚŚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ ?  ?
 ? ?ůŝŵĂƚŽůŽŐŝĐĂůǀĂƌŝĂďůĞƐĂŶĚĂŶĂůǇƐŝƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ?
tŚĞŶĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐƚŚĞƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇŽĨƚŚĞƐŝĂŶĐůŝŵĂƚĞƚŽĚŝĨĨĞƌĞŶƚĨŽƌĐŝŶŐƐ ?ŝƚŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽďĞĂǁĂƌĞ ?
ŽĨƚŚĞĚŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨĐůŝŵĂƚĞƐƉƌĞƐĞŶƚŝŶƐŝĂ ?&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?ƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐŽǀĞƌ^ŽƵƚŚĂŶĚ ?
ĂƐƚ ƐŝĂ ĂƌĞ ĚŽŵŝŶĂƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ŵŽŶƐŽŽŶƐ ? ǁŚŝůĞ ĞŶƚƌĂů ƐŝĂ ŝƐ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞĚ ďǇ ĂƌŝĚ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ? ?
ŶĂůǇƐŝŶŐ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ŽǀĞƌ ƚŚĞ ǁŚŽůĞ ŽĨ ƐŝĂ ĐĂŶ ŽŶůǇ ƉƌŽǀŝĚĞ Ă ŐĞŶĞƌĂů ǀŝĞǁ ŽĨ ƚŚĞ ƉĂƚƚĞƌŶ ĂŶĚ ?
ŵĂŐŶŝƚƵĚĞŽĨĐŚĂŶŐĞ ?ďƵƚƚŚĞƵŶĚĞƌůǇŝŶŐĐĂƵƐĂůŝƚŝĞƐĂŶĚŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐĐĂŶŶŽƚďĞĞĂƐŝůǇƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ ?
ǁŝƚŚŽƵƚƐƚƵĚǇŝŶŐƚŚĞƚŚƌĞĞŵĂŝŶŵŽŶƐŽŽŶĂůƐǇƐƚĞŵƐŽĨƐŝĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůůǇ ?&ŝŐ ? ? Z ?dŚĞĨŝƌƐƚƐƚĞƉŝƐƚŽ ?
ƐƉĂƚŝĂůůǇĚĞĨŝŶĞƚŚĞŵŽŶƐŽŽŶĂůĚŽŵĂŝŶ ?/ŶŐĞŶĞƌĂů ?ĚŝĨĨĞƌ ŶƚƐƚƵĚŝĞƐŚĂǀĞƵƐĞĚĚŝĨĨĞƌĞŶƚĞǆƚĞŶƚƐĨŽƌ ?
ƚŚĞŵŽŶƐŽŽŶĚŽŵĂŝŶĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞǀĂƌŝĂďůĞƚŚĞǇĨŽĐƵƐŽŶ ?&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?WĂƌƚŚĂƐĂƌĂƚŚǇĞƚĂů ? ? ? ? ? Z ?
ƵƐĞĚƚŚĞƐĞĂƐŽŶĂůůǇĂǀĞƌĂŐĞĚƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶŽǀĞƌŽŶůǇƚŚĞ/ŶĚŝĂŶƐƵďĐŽŶƚŝŶĞŶƚƚŽĚĞǀĞůŽƉƚŚĞůů ?/ŶĚŝĂŶ ?
^ƵŵŵĞƌZĂŝŶĨĂůůŝŶĚĞǆ ?tĞďƐƚĞƌĂŶĚzĂŶŐ ? ? ? ? ZƐƚƵĚǇŝŶŐƚŚĞǁŝŶĚƐŚĞĂƌĂŶĚƚŚĞKƵƚŐŽŝŶŐ>ŽŶŐǁĂǀĞ ?
ZĂĚŝĂƚŝŽŶ ?K>Z ZƐĞůĞĐƚĞĚƚŚĞĚŽŵĂŝŶĨƌŽŵ ?Ž  ?ŽE ? ?Ž ? ?Ž ?tĂŶŐĞƚĂů ? ? ? ? ZĚĞĨŝŶĞĚĂŶĂƐƚ ?
ƐŝĂŶ WtĞƐƚĞƌŶEŽƌƚŚWĂĐŝĨŝĐŝŶĚĞǆĞǆƚĞŶĚŝŶŐĨƌŽŵ ?Ž W ? ?ŽE ? ? ?Ž W ? ?ŽĂŶĚĨƌŽŵ ?Ž W ? ?ŽEƚŽ ?
 ? ?Ž  W  ? ? ?Ž  ? &Žƌ ƚŚĞ ƉƵƌƉŽƐĞƐ ŽĨ ƚŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ǁĞ ĨŽĐƵƐ ŽŶ ƚŚĞ ŵŽŶƐŽŽŶƐ ŽǀĞƌ ƐŝĂ ĚƵƌŝŶŐ ďŽƌĞĂů ?
ƐƵŵŵĞƌ ? EĂŵĞůǇ ǁĞ ƐƚƵĚǇ ƚŚĞ ^ŽƵƚŚ ƐŝĂŶ DŽŶƐŽŽŶ  ?^D Z ĂŶĚ ƚŚĞ ĂƐƚ ƐŝĂŶ DŽŶƐŽŽŶ  ?D Z ?
ƐĞƉĂƌĂƚĞůǇ ?ĂƐƚŚĞǇĚŝĨĨĞƌŝŶďŽƚŚĐůŝŵĂƚŽůŽŐǇĂŶĚǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇ ?ŚĞƌĐŚŝĞƚĂů ? ? ? ? Z ?hƐŝŶŐƚŚĞĚŽŵĂŝŶƐ ?
ĂƐĚĞĨŝŶĞĚďǇtĞďƐƚĞƌĞƚĂů ? ? ? ZĂŶĚtĂŶŐ ? ? ? ZĨŽƌƚŚĞ^DĂŶĚDƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ?ǁĞĂǀĞƌĂŐĞĚ ?
ƚŚĞŵŽŶƚŚůǇƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶŽǀĞƌƚŚĞƐĞƌĞŐŝŽŶƐŝŶĂŶĞĨĨŽƌƚƚŽŶŽƚŽŶůǇĂƐƐĞƐƐƚŚĞŵŽŶƐŽŽŶĂůĐŚĂŶŐĞ ? ?
ďƵƚĂůƐŽƚŚĞĐůŝŵĂƚĞƌĞƐƉŽŶƐĞŽǀĞƌƐŝĂƵŶĚĞƌŶŽŶ ?ŵŽŶƐŽŽŶĂůĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ?&ŝŶĂůůǇ ?ŝŶŽƌĚĞƌƚŽƐƚƵĚǇ ?
ƚŚĞĨŽƌĐŝŶŐƐƚŚĂƚĚƌŝǀĞĂƌŝĚŝƚǇŽǀĞƌĞŶƚƌĂůƐŝĂǁĞĂůƐŽĂŶĂůǇƐĞƚŚĞƐĂŵĞǀĂƌŝĂďůĞƐĨŽƌƚŚĞƌŝĚĂƐƚ ?
ĞŶƚƌĂůƐŝĂ ? ZƌĞŐŝŽŶůŽĐĂƚĞĚĂƚ ?Ž W ? ?Ž ? ?Ž W ? ?ŽE ?,ŽŶŐĞƚĂů ? ? ? ? Z ?&ŝŐ ? ?ũ Z ? ?
 ?
&ŝŐ 堀  ?Ă WĞ P^ĞĂƐŽŶĂůĂŶĚĂŶŶƵĂůƐƵƌĨĂĐĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŽǀĞƌƚŚĞƐŝĂŶĐŽŶƚŝŶĞŶƚĂŶĚƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐŽĐĞĂŶƐ ?Ă ZĞĐĞŵďĞƌ W ?
&ĞďƌƵĂƌǇ ?:& Z 唀 ď ZDĂƌĐŚ WDĂǇ ?DD Z 唀 Đ Z:ƵŶĞ WƵŐƵƐƚ ?:: ZĂŶĚĚ Z^ĞƉƚĞŵďĞƌ WEŽǀĞŵďĞƌ ?^KE Z 唀 Ğ ZŶŶƵĂůŵĞĂŶ ?
ƐƵƌĨĂĐĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞĨ ZƐŝŵƵůĂƚĞĚWƌĞ/ŶĚĂŶŶƵĂůƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶĐǇĐůĞĨŽƌƚŚĞƌŝĚĂƐƚĞŶƚƌĂůƐŝĂ ? ?ƐŽůŝĚůŝŶĞ Z 唀 ƚŚĞ ?
^ŽƵƚŚƐŝĂŶDŽŶƐŽŽŶƌĞŐŝŽŶ ?^D 唀 ĚĂƐŚ ?ĚŽƚůŝŶĞ ZĂŶĚƚŚĞĂƐƚƐŝĂŶDŽŶƐŽŽŶ ?D 唀 ĚĂƐŚĞĚůŝŶĞ Z 唀 Ś 爁? P^ĞĂƐŽŶĂůƐŝŵƵůĂƚĞĚ ?
WƌĞ/ŶĚƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶŽǀĞƌƚŚĞƐŝĂŶĐŽŶƚŝŶĞŶƚĂŶĚƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐŽĐĞĂŶƐ ?Ő ZZĞŐŝŽŶƐƐĞůĞĐƚĞĚƚŽƐƚƵĚǇĞĂĐŚƐǇƐƚĞŵ 嬁?ƌĞƐƉŽŶƐĞ ?
ƚŽďŽƵŶĚĂƌǇĐŽŶĚŝƚŝŽŶĐŚĂŶŐĞƐ ?'ƌĞĞŶďŽǆ P^D 唀 ƌĞĚďŽǆ PĂŶĚďůĂĐŬďŽǆ PDƌĞŐŝŽŶƐ ?dŚĞŵĂƉĂůƐŽƐŚŽǁƐƚŚĞ ?
ƐƉĂƚŝĂůĞǆƚĞŶƚŽĨƚŚĞdW 唀 dŝĂŶ^ŚĂŶĂŶĚWĂŵŝƌŽƌŽŐĞŶƐ ? ?
 ?
 ?ZĞƐƵůƚƐ ?
 ? ?ŽŶƚƌŽůƐŝŵƵůĂƚŝŽŶ ?ĂŶŶƵĂůƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶĂŶĚƐĞĂƐŽŶĂůƐƵƌĨĂĐĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ? ?
dŚĞĂƐƚ/ŶĚŝĂŶDŽŶƐŽŽŶƌĞŐŝŽŶƌĞĐĞŝǀĞƐŵŽƐƚŽĨŝƚƐƌĂŝŶĨĂůůĨƌŽŵ:ƵŶĞƚŽ^ĞƉƚĞŵďĞƌ ?WĂƌƚŚĂƐĂƌĂƚŚǇ ?
ĞƚĂů ? ? ? ? ? ? Z ?dŚĞĂŶŶƵĂůƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶ ?&ŝŐ ? ? ?ŝ ZĂŶĚƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞĐǇĐůĞ ?&ŝŐ ? ? ?Ě ZŽǀĞƌƚŚĞ^DƌĞŐŝŽŶ ?
ŝƐ ƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůǇ ƐŝŵƵůĂƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂů ĐŽŶƚƌŽů ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ ? ^ƵƌĨĂĐĞ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ĂŶĚ ?
ƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶŵĂǆŝŵƵŵǀĂůƵĞƐĂƌĞƌĞĂĐŚĞĚĚƵƌŝŶŐďŽƌĞĂůƐƵŵŵĞƌ ?:: Z ?&ŝŐ ? R Z ?ƵƌŝŶŐďŽƌĞĂůǁŝŶƚĞƌ ?
 ?&ŝŐ ?  ? Z ? ƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶ ŝƐ ĨŽĐƵƐĞĚ ĂƌŽƵŶĚ ƚŚĞ ĞƋƵĂƚŽƌŶĚ ƚŽ ƚŚĞ ^ŽƵƚŚ ? ƵƌŝŶŐ ƐƉƌŝŶŐ  ?&ŝŐ ?  ? Z ? ?
ŵĂǆŝŵƵŵ ƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶ ŵŝŐƌĂƚĞƐ ƚŽ ƚŚĞ ŶŽƌƚŚĞĂƐƚ ƚŽǁĂƌĚƐ ƚŚĞ ĞĂƐƚĞƌŶ ƉĂƌƚ ŽĨ ŚŝŶĂ ? /Ŷ :: ?
ƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶŝƐůŽĐĂƚĞĚŝŶƚŚĞƚƌŽƉŝĐĂůǌŽŶĞ ?ĂƌŽƵŶĚ ?ŽEĂŶĚĂƐƚŚĞƐƵŵŵĞƌŐŝǀĞƐǁĂǇƚŽĂƵƚƵŵŶ ? ?
ƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶŝƐƌĞƚƌĞĂƚŝŶŐĂǁĂǇĨƌŽŵƚŚĞĐŽŶƚŝŶĞŶƚĂůƐŝĂĂŶĚƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞ/ŶĚŝĂŶĂŶĚWĂĐŝĨŝĐKĐĞĂŶ ?
 ?&ŝŐ ? ? Z ? ?
dŚĞDƌĞŐŝŽŶŝƐǁĞƚƚĞƌƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞǇĞĂƌŝŶĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƚŽƚŚĞĂŶĚ^DƌĞŐŝŽŶƐ ?&ŝŐ ? ? Z ? ?
&ŽƌĂůůƚŚƌĞĞƌĞŐŝŽŶƐƚŚĞĚƌŝĞƐƚŵŽŶƚŚƐĂƌĞĚƵƌŝŶŐďŽƌĞĂůǁŝŶƚĞƌĂĨƚĞƌǁŚŝĐŚǁĞŽďƐĞƌǀĞĂŶĂďƌƵƉƚ ?
ŵŽŶƐŽŽŶŽŶƐĞƚĂŶĚĂƐƵďƐĞƋƵĞŶƚŝŶĐƌĞĂƐĞƵŶƚŝůƉĞĂŬƌĂŝŶĨĂůůŝƐƌĞĂĐŚĞĚŝŶůĂƚĞƐƉƌŝŶŐ ?ĞĂƌůǇƐƵŵŵĞƌ ?
 ?ĨŽƌƚŚĞ Z ?ĂŶĚƐƵŵŵĞƌĨŽƌ^DĂŶĚDƌĞŐŝŽŶƐ ? ?&ŝŐ ? ? Z ?dŚĞĐŽůĚĞƐƚƉĞƌŝŽĚŽǀĞƌƐŝĂŝƐĚƵƌŝŶŐ ?
ďŽƌĞĂů ǁŝŶƚĞƌ ǁŝƚŚ ŶĞŐĂƚŝǀĞ ǀĂůƵĞƐ ƌĞĂĐŚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƚĞŵƉĞƌĂƚĞ ǌŽŶĞ ? ,ŽǁĞǀĞƌ ? ƚŚĞ ƚƌŽƉŝĐƐ ĂŶĚ ?
ƐƵďƚƌŽƉŝĐƐĂƌĞĐŽŶƐƚĂŶƚůǇǁĂƌŵǁŝƚŚƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐŚŝŐŚĞƌƚŚĂŶ ? ?Ž ?&ŝŐ ? ? ?Ě Z ?dŚĞŽŶůǇƐĞĂƐŽŶǁŝƚŚ ?
ƐƵƌĨĂĐĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐŽǀĞƌƐŝĂĂůǁĂǇƐĂďŽǀĞ ?ŽŝƐƚŚĞďŽƌĞĂůƐƵŵŵĞƌ ?&ŝŐ ? ? Z ? ?
 ? ?/ŵƉĂĐƚŽĨĐŚĂŶŐŝŶŐďŽƵŶĚĂƌǇĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐŽŶƚŚĞ^ŽƵƚŚƐŝĂŶDŽŶƐŽŽŶ ?
ŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞĂŶŶƵĂůƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶĐǇĐůĞŽǀĞƌƚŚĞ^DƌĞŐŝŽŶĨŽƌĞĂĐŚŽĨƚŚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐƌĞǀĞĂůƐĂ ?
ǀĂƌŝĞƚǇŽĨƌĞƐƉŽŶƐĞƐƚŽƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚďŽƵŶĚĂƌǇĐŽŶĚŝƚŝŽŶĐŚĂŶŐĞƐ ?&ŝŐ ? ?Ă ?ď ZĂƉƉůŝĞĚǁŝƚŚŝŶƚŚĞĐůŝŵĂƚĞ ?
ŵŽĚĞů ? ůů ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐ ? ĞǆĐĞƉƚ ĨŽƌ ƚŚĞ &ůĂƚdW ? ǇŝĞůĚŵĂǆŝŵƵŵ ƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶ ǀĂůƵĞƐ ĚƵƌŝŶŐ :ƵůǇ ĂŶĚ ?
ƵŐƵƐƚ  ?&ŝŐ ?  ?Ă Z ?ĨƚĞƌĂĚŽƵďůŝŶŐŽĨĂƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐK ? :ƵůǇ ŝƐŶŽ ůŽŶŐĞƌƚŚĞŵŽŶƚŚǁŝƚŚƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚ ?
ƌĂŝŶĨĂůůĂƐǀĂůƵĞƐĨŽƌƵŐƵƐƚŝŶĐƌĞĂƐĞďǇ ? ?ŵĂŬŝŶŐƵŐƵƐƚƚŚĞŵŽŶƚŚǁŝƚŚƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ ?
ƚŽĂŶŶƵĂůƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶ  ?&ŝŐ ?  ?ď Z ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚŝƐ ŝƐŶŽƚƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚ ŝŶĐƌĞĂƐĞŽďƐĞƌǀĞĚ ŝŶ ƚŚĞ  ?ŝK ? ?
ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶĂƐDĂǇƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶŽǀĞƌƚŚĞ^DŝƐ ? 㤀 ŚŝŐŚĞƌƚŚĂŶŝŶƚŚĞWƌĞ/ŶĚ ?YƵĂĚƌƵƉůŝŶŐŽĨK ? ?
ƌĞƐƵůƚƐŝŶĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞĨƌŽŵDĂǇƵŶƚŝůEŽǀĞŵďĞƌǁŝƚŚƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚŝŶĐƌĞĂƐĞƐŝŵƵůĂƚĞĚƌĞĂĐŚŝŶŐ ? 㤀 ŝŶ ?
DĂǇ ?&ŝŐ ? ?ď Z ?^ ŝŵŝůĂƌůǇƚŽƚŚĞ ?ŝK  ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶ ?ĨƌŽŵ:ĂŶƵĂƌǇƚŽƉƌŝůƚŚĞŵŽĚĞůƐŝŵƵůĂƚĞƐĂĚĞĐƌĞĂƐĞ ?
ŽĨ ƵƉ ƚŽ  ? ?A?  ?&ŝŐ ?  ?ď Z ? dŚĞ ŽŶůǇ ĚŝƐƚŝŶĐƚŝŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ Ś  ĚŽƵďůĞ ĂŶĚ ƋƵĂĚƌƵƉůĞ K ? ĂŶŶƵĂů ĐǇĐůĞ ?
ƉĂƚƚĞƌŶƐŽĐĐƵƌƐŝŶƚŚĞŵŽŶƐŽŽŶĂůŵŽŶƚŚƐ ?^ƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇ ?ĚƵƌŝŶŐ:ƵŶĞĂŶĚ:ƵůǇƚŚĞ ?ŝK  ƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶ ?
ŝƐůŽǁĞƌƚŚĂŶƚŚĞWƌĞ/ŶĚ ?ǁŚŝůƐƚŝŶ  ?ŝK  ƚŚĞƐĂŵĞŵŽŶƚŚƐĂƌĞǁĞƚƚĞƌďǇƵƉƚŽ ? 㤀  ?&ŝŐ ?  ? Z ?dŚĞ ?
ƌĞŵŽǀĂů ŽĨ ŝĐĞ ƐŚĞĞƚƐ ƉůĂǇƐ Ă ŵŽƌĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƌŽůĞ ŽǀĞƌ ƚŚĞ ^D ƌĞŐŝŽŶ ƵŶĚĞƌ ŶŽŶ 爁?ŽŶƐŽŽŶĂů ?
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ?^ƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇ ?ƚŚĞŵŽŶƚŚƐŽĨKĐƚ ?&ĞďĂƌĞǁ ƚƚĞƌĂŶĚĚƵƌŝŶŐDĂǇ ?ƚŚĞŵŽŶƚŚŵĂƌŬŝŶŐƚŚĞ ?
ŵŽŶƐŽŽŶĂůŽŶƐĞƚ Z ?ƚŚĞŵŽĚĞůƐŝŵƵůĂƚĞƐƚŚĞůĂƌŐĞƐƚĐŚĂŶŐĞŝŶƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶŝŶĚŝĐĂƚŝŶŐĂŵŽƌĞĂďƌƵƉƚ ?
ƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶĨƌŽŵŶŽŶ ?ŵŽŶƐŽŽŶĂůƚŽŵŽŶƐŽŽŶĂůĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ?&ŝŐ ? ȃ?ď Z ? ?
&ůĂƚƚĞŶŝŶŐŽĨƚŚĞdWĐŚĂŶŐĞƐƚŚĞŵŽŶƚŚǁŝƚŚƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶǀĂůƵĞƐĨƌŽŵ:ƵůǇ ?ƵŐƵƐƚƚŽDĂǇ ? ?
ďƵƚƚŚŝƐŝƐŶŽƚƚŚĞŽŶůǇŶŽƚĂďůĞĐŚĂŶŐĞ ?WƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶĚƵƌŝŶŐ:ĂŶƵĂƌǇƚŽƉƌŝůŝƐŵŝŶŝŵĂůĂŵŽŶŐƐƚĂůů ?
ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐ ? ? ? ?A?ƚŚĞWƌĞ/ŶĚ Z ?ĂĐĐŽƵŶƚŝŶŐĨŽƌƚŚĞĚƌŝĞƐƚ ŶŽŶ ?ŵŽŶƐŽŽŶĂůŵŽŶƚŚƐƐŝŵƵůĂƚĞĚ ?&ŝŐ ? ? Z ? ?
DĂǇĂŶĚ:ƵŶĞƌĞĐĞŝǀĞŵŽƌĞƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞ&ůĂƚdWƐŝŵƵůĂƚŝŽŶǁŝƚŚŚŝŐŚĞƌǀĂůƵĞƐƚŚĂŶƚŚĞWƌĞ/ŶĚ ? ?
,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞŵŽŶƐŽŽŶĂůŵŽŶƚŚƐŝŶƚŚĞ&ůĂƚdWƐŝŵƵůĂƚŝŽŶĂƌĞŐĞŶĞƌĂůůǇĚƌŝĞƌǁŝƚŚƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶĨƌŽŵ ?
:ƵůǇ ?^ĞƉƚĞŵďĞƌďĞŝŶŐƚŚĞůŽǁĞƌŝŶĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƚŽĂůůƚŚĞŽƚŚĞƌƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐ ?&ŝŐ ? ?Ă Z ?tŝƚŚƚŚĞdWƐĞƚƚŽ ?
ĂŶ KůŝŐŽĐĞŶĞ ?ůŝŬĞ ĞůĞǀĂƚŝŽŶ ? ƚŚĞ ŵŽƐƚ ƐƵďƐƚĂŶƚŝĂů ĐŚĂŶŐĞ ŝƐ ƉƌĞĚŝĐƚĞĚ ĨŽƌ DĂǇ ĂŶĚ :ƵŶĞ ǁŝƚŚ ?
ƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ďǇ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ  ? ? ?A㤀 ĂŶĚ  ? ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ  ?&ŝŐ ? ? Z ? tŝƚŚ ƚŚĂƚ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ?
ŵĂŐŶŝƚƵĚĞ DĂǇ ŝƐ ŶŽǁ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŶŐ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ  ? ?A㤀 ŝŶ ƚŚĞ ĂŶŶƵĂů ƌĂŝŶĨĂůů ŝŶĚŝĐĂƚŝŶŐ Ă ƐƚĞĞƉĞƌ ?
ƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶĨƌŽŵŶŽŶ ?ŵŽŶƐŽŽŶĂůƚŽŵŽŶƐŽŽŶĂůĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ?&ŝŐ ? ȃZ ? ?
^ŝŵƵůĂƚĞĚƐĞĂƐŽŶĂůĂŶĚĂŶŶƵĂůƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞĐŚĂŶŐĞƐŝŶƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽĂůƚĞƌĞĚďŽƵŶĚĂƌǇĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚŽ ?
ŶŽƚ ƐŚŽǁƚŚĞ ƐĂŵĞ ǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐ ĂƐ ƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶ  ?&ŝŐ ?  ? ? ^ ? ^ ? Z ?dŚĞ  ?ŝK  ĂŶĚ  ?ŝK  ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐ ?
ƌĞƐƵůƚŝŶĂŚŝŐŚĞƌĂŶŶƵĂůƐƵƌĨĂĐĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞďǇƵƉƚŽ ?ŽĂŶĚ ?ŽƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇŽǀĞƌƚŚĞǁŚŽůĞƐŝĂŶ ?
ĐŽŶƚŝŶĞŶƚĂŶĚƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐŽĐĞĂŶƐ ?&ŝŐ ? ?Ă ?ď ? Z ?dŚĞ^DƌĞŐŝŽŶďĞĐŽŵĞƐĐŽŽůĞƌďǇƵƉƚŽ ? ?ŽŝŶƚŚĞ ?
EŽ'ƌ/^ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶǁŝƚŚƚŚĞƐƵƌĨĂĐĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŽǀĞƌƚŚĞĂǇŽĨĞŶŐĂůĂŶĚƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶƉĂƌƚŽĨƚŚĞ ?
/ŶĚŝĂŶKĐĞĂŶƐŚŽǁŝŶŐĂůŵŽƐƚŶŽĐŚĂŶŐĞĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞWƌĞ/ŶĚ ?ĐŚĂŶŐĞůĞƐƐƚŚĂŶ ? ?Ž Z ?&ŝŐ ?  ?Đ Z ? ?
ZĞŵŽǀĂůŽĨďŽƚŚƚŚĞ'ƌĞĞŶůĂŶĚĂŶĚŶƚĂƌĐƚŝĐŝĐĞƐŚĞĞƚƐůĞĂĚƐƚŽĂĐŽŽůŝŶŐŽǀĞƌƚŚĞ^DƌĞŐŝŽŶ ?&ŝŐ ? ?
 ? Z ?dŚĞ/ŶĚŝĂŶůĂŶĚŵĂƐƐĐŽŽůƐďǇƵƉƚŽ ?Ž ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞƐŽƵƚŚĞƌŶĨůĂŶŬƐŽĨƚŚĞ,ŝŵĂůĂǇĂƐĞǆƉĞƌŝŶĐĞ ?
ŚŝŐŚĞƌƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐŽĨƚŚĞƐĂŵĞŵĂŐŶŝƚƵĚĞĂƐƚŚĞĚĞĐƌĞĂƐĞĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞWƌĞ/ŶĚ ?&ŝŐ ? ? Z ?&ůĂƚdW ?
ƐŝŵƵůĂƚĞĚƐƵƌĨĂĐĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŝƐŚŝŐŚĞƌƚŚĂŶƚŚĞWƌĞ/ŶĚďǇ ?ŽŽǀĞƌ/ŶĚŝĂ ?ǁŚŝůƐƚƚŚĞƐŽƵƚŚĞƌŶĨůĂŶŬƐ ?
ŽĨƚŚĞ,ŝŵĂůĂǇĂƐƌĞĂĐŚƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚƐŝŵƵůĂƚĞĚƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞǁŝƚŚA? ? ?ŽĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞWƌĞ/ŶĚ ?&ŝŐ ? ?
 ? Z ?&ŽƌƚŚĞ^DƌĞŐŝŽŶƚŚĞdWƌĞŵŽǀĂůƌĂŝƐĞƐƚŚĞƐƵƌĨĂĐĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ?dŚĞĂǇŽĨĞŶŐĂůĂŶĚƚŚĞ ?
ŶŽƌƚŚĞƌŶŵŽƐƚ ƉĂƌƚ ŽĨ ƚŚĞ /ŶĚŝĂŶ KĐĞĂŶ ĂƌĞ ƐŝŵƵůĂƚĞĚ ƚŽ ŚĂǀĞ ůŽǁĞƌ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐ  ?ƵƉ ƚŽ  ? ?Ž ?
ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞWƌĞ/ŶĚ ZůĞĂĚŝŶŐƚŽĂŚŝŐŚĞƌůĂŶĚ WƐĞĂƚŚĞƌŵĂůĐŽŶƚƌĂƐƚ ?&ŝŐ ? ? Z ?dŚĞĂǇŽĨĞŶŐĂů ?
ĂŶĚ /ŶĚŝĂŶ KĐĞĂŶ ŝŶ ĂŶ KůŝŐŽĐĞŶĞ ?ůŝŬĞ ĞůĞǀĂƚŝŽŶ ƐĞƚƚŝŶŐ ƐŚŽǁ ĂůŵŽƐƚ ŶŽ ĐŚĂŶŐĞ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ?
WƌĞ/ŶĚ ?ǁŚŝůĞƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶĂŶĚ^ŽƵƚŚĞƌŶƉĂƌƚŽĨƚŚĞ/ŶĚŝĂŶƐƵďĐŽŶƚŝŶĞŶƚĐŽŽůƐďǇƵƉƚŽ ?Ž ?&ŝŐ ? ? Z ? ?
&ŝŶĂůůǇ ? ŝŶ ƚŚĞ ŽŵďŽ ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶ ƚŚĞ ^D ƌĞŐŝŽŶ ǇŝĞůĚƐ ŚŝŐŚĞƌ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐ ŝŶ ďŽƚŚ ƚŚĞ /ŶĚŝĂŶ ?
ĐŽŶƚŝŶĞŶƚĂŶĚƚŚĞƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐƐĞĂƐǁŝƚŚĂŶĂƌƌŽǁƐƚƌŝƉŽĨůŽǁĞƌƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐŽĨĂďŽƵƚ ?Ž ?ƉĂƌĂůůĞů ?
ƚŽƚŚĞdW ?&ŝŐ ? ?Ő Z ? ?
 ? ?/ŵƉĂĐƚŽĨĐŚĂŶŐŝŶŐďŽƵŶĚĂƌǇĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐŽŶƚŚĞĂƐƚƐŝĂŶDŽŶƐŽŽŶ ?
ŽƵďůŝŶŐŽĨĂƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐK ?ƉƌŽĚƵĐĞƐǁĞƚƚĞƌĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĨƌŽŵDĂǇƚŽ^ĞƉƚĞŵďĞƌďǇƵƉƚŽ ? ? ?ǁŚŝůĞ ?
ŶŽŶ ?ŵŽŶƐŽŽŶĂůŵŽŶƚŚƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŵĂůůĨůƵĐƚƵĂƚŝŽŶƐƚŚĂƚĚŽŶŽƚĞǆĐĞĞĚ 㤀 ŽĨƚŚĞWƌĞ/ŶĚ ?&ŝŐ ? ?Đ ?Ě Z ? ?
YƵĂĚƌƵƉůŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ K ? ůĞĂĚƐ ƚŽ ŚŝŐŚĞƌ ŵŽŶƐŽŽŶ ƌĞůĂƚĞĚ ƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶ  ?DĂǇ  ?^ĞƉƚĞŵďĞƌ Z ǁŝƚŚ Ă ?
ŶŽƚĂďůǇŚŝŐŚƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŝŶĐƌĞĂƐĞ ? ? ?A㤃Z ?ǁŚŝůĞƚŚĞŶŽŶ ?ŵŽŶƐŽŽŶĂůŵŽŶƚŚƐ ?KĐƚŽďĞƌƚŽƉƌŝů ZƐŚŽǁ ?
ĐŚĂŶŐĞƐƚŚĂƚĂƌĞůĞƐƐƚŚĂŶ ? ?A?ŽĨƚŚĞWƌĞ/ŶĚǀĂůƵĞƐ ?&ŝŐ ? ? Z ?hŶĚĞƌŝĐĞĨƌĞĞĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ?ƚŚĞDƌĞŐŝŽŶ ?
ƌĞĐĞŝǀĞƐ ŵŽƌĞ ƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶ ĚƵƌŝŶŐ ŶŽŶ ?ŵŽŶƐŽŽŶĂů ŵŽŶƚŚƐ ďǇ ƵƉ ƚŽ  ? ? ĨŽƌ &ĞďƌƵĂƌǇ ? ǁŚŝůĞ ƚŚĞ ?
ŵŽŶƐŽŽŶƌĞůĂƚĞĚƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶƐŚŽǁƐĂƐůŝŐŚƚĚĞĐƌĞĂƐĞƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞŵŽŶƐŽŽŶĂůƉĞƌŝŽĚďǇƵƉƚŽ ?
 ? ?ŽĨƚŚĞWƌĞ/ŶĚǀĂůƵĞ ?&ŝŐ ? ? Z ?/ŶƚŚĞ&ůĂƚdWƐŝŵƵůĂƚŝŽŶ ?ƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶŝƐĐŽŶƐƚĂŶƚůǇůŽǁĞƌƚŚĂŶƚŚĞ ?
WƌĞ/ŶĚǁŝƚŚƚŚĞĞǆĐĞƉƚŝŽŶŽĨ:ƵůǇĂŶĚƵŐƵƐƚǁŚĞƌĞƚŚĞŵŽĚĞůƉƌĞĚŝĐƚƐĂƐůŝŐŚƚŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĂƚĚŽĞƐŶŽƚ ?
ĞǆĐĞĞĚ ? ? ?A? ?ĂŶĚƚŚƵƐĐĂŶďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŶĞŐůŝŐŝďůĞ ?&ŝŐ ? ? Z ?KůŝŐŽĐĞŶĞ ?ůŝŬĞĞůĞǀĂƚŝŽŶĨŽƌƚŚĞdWƌĞƐƵůƚƐ ?
ŝŶƚŚĞƐĂŵĞƉĂƚƚĞƌŶĂƐŝŶƚŚĞ&ůĂƚdWďƵƚǁŝƚŚƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶĐŚĂŶŐĞƐ ?ƌĞůĂƚŝǀĞƚŽƚŚĞWƌĞ/ŶĚ ZďĞŝŶŐůĞƐƐ ?
ƚŚĂŶŝŶƚŚĞ&ůĂƚdWƐŝŵƵůĂƚŝŽŶ ?^ƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇ ?ŶŽŶ ?ŵŽŶƐŽŽŶĂůŵŽŶƚŚƐƐŚŽǁƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚĚĞĐƌĞĂƐĞ ?ďǇƵƉ ?
ƚŽ  ?A? ?ǁŚĞƌĞĂƐĂƐ ŝŶƚŚĞ&ůĂƚdWƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƚŚĞĐŚĂŶŐĞĚƵƌŝŶŐƚŚĞŵŽŶƐŽŽŶĂůŵŽŶƚŚƐĐĂŶĂůƐŽďĞ ?
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ŶĞŐůŝŐŝďůĞ ǁŝƚŚ ǀĂůƵĞƐ ŽĨ ůĞƐƐ ƚŚĂŶ A? ?  ?&ŝŐ ?  ? Z ? tŚĞƌĞ Ăůů ĐŚĂŶŐĞƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ŵĂĚĞ ?
ƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇ  ?ŽŵďŽ Z ƚŚĞ ƌĞƐƵůƚŝŶŐ ĐŚĂŶŐĞ ŝŶ ƉƌĞĐŝƉ ƚĂƚŝŽŶ ŝƐ ŵŽƌĞ ĐŽŵƉůĞǆ ? ^ƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇ ? ďŽƌĞĂů ?
ǁŝŶƚĞƌĂŶĚƐƉƌŝŶŐ  ?ĞĐĞŵďĞƌ  WDĂǇ ZĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇ ůŽǁĞƌƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶ  ?ďǇƵƉ ƚŽ  ? ? Z ? ?
ĞǀĞŶƚŚŽƵŐŚƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶĨŽƌƚŚĞŵŽŶƐŽŽŶĂůŵŽŶƚŚƐ ?ĨƌŽŵ:ƵůǇƚŽ^ĞƉƚĞŵďĞƌ ZƐŚŽǁƐŚŝŐŚĞƌǀĂůƵĞƐ ?
 ?ƚŚĞŝŶĐƌĞĂƐĞĚŽĞƐŶŽƚĞǆĐĞĞĚ ? ?A㤀 ŽĨƚŚĞWƌĞ/ŶĚǀĂůƵĞ Z ?&ŝŐ ? ? Z ? ?
&Žƌ ƚŚĞ D ƌĞŐŝŽŶ ? ƐƵƌĨĂĐĞ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ƵŶĚĞƌ ŚŝŐŚĞƌ K ?ǀĂůƵĞƐ ŝƐ ĂůŵŽƐƚ  ?Ž ŐƌĞĂƚĞƌ ŽǀĞƌ ƚŚĞ ?
ĂƐƚĞƌŶƐŝĂŶůĂŶĚŵĂƐƐ ?ǁŚŝůĞƚŚĞŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚ ?ĞĂƐƚĞƌŶWĂĐŝĨŝĐŝƐŚŝŐŚĞƌƚŚĂŶWƌĞ/ŶĚďǇ 爃?Ž ?
 ?&ŝŐ ?  ȃZ ? /Ŷ  ?ƉŝK ? ? ƚŚĞŵŽĚĞů ƐŝŵƵůĂƚĞƐĂĐŽŶƐƚĂŶƚ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞǁŝƚŚǀĂůƵĞƐ ƌĞĂĐŚŝŶŐ ?
ĚŽƵďůĞ ƚŚĞ  ?ƉŝK ? ǀĂůƵĞƐ ? ĂŶĚ ƚŚĞ WĂĐŝĨŝĐ KĐĞĂŶ ĐŽŽůĞƌƚŚĂŶ ƚŚĞ ĂƐƚĞƌŶ ƐŝĂ ůĂŶĚŵĂƐƐ  ?&ŝŐ ?  ? Z ? ?
ZĞŵŽǀŝŶŐ ƚŚĞ 'ƌĞĞŶůĂŶĚ ŝĐĞ ƐŚĞĞƚ ůĞĂĚƐ ƚŽ ůŽǁĞƌ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ǁŚŽůĞ D ƌĞŐŝŽŶ ǁŝƚŚ Ă ?
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞĚĞĐƌĞĂƐĞŽĨƵƉƚŽ ? ?ŽĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞWƌĞ/ŶĚ ?&ŝŐ ? ? Z ?EŽ/ĐĞĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐƐĞĞŵƚŽŵŽƐƚůǇ ?
ĂĨĨĞĐƚƚŚĞŶŽƌƚŚĞƌŶĂŶĚǁĞƐƚĞƌŶƉĂƌƚŽĨƚŚĞDƌĞŐŝŽŶ ?ǁŚŝůĞƚŚĞWĂĐŝĨŝĐKĐĞĂŶĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐĂůŵŽƐƚ ?
ŶŽ ĐŚĂŶŐĞ ĞǆĐĞƉƚ ĨŽƌ ƐŽŵĞ ƐŵĂůů ĂƌĞĂƐ ŝŶ ƉƌŽǆŝŵŝƚǇ ƚŽ ƚŚĞ ĂƐƚĞƌŶ ƐŝĂŶ ůĂŶĚŵĂƐƐ  ?&ŝŐ ?  ? Z ? dŚĞ ?
ĨůĂƚƚĞŶŝŶŐŽĨƚŚĞdWŐĞŶĞƌĂƚĞƐĞůĞǀĂƚĞĚƐƵƌĨĂĐĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐďǇƵƉƚŽ ?ŽŝŶƚŚĞŵŝĚĂŶĚŚŝŐŚůĂƚŝƚƵĚĞƐ ?
ŽĨƚŚĞDƌĞŐŝŽŶ ?ďƵƚƚŚĞWĂĐŝĨŝĐKĐĞĂŶĂƚ ? ?ŽEƐŚŽǁƐǁŝƚŚĂĐŽŽůŝŶŐŽĨƵƉƚŽ ? ? ?Ž ?&ŝŐ ? ?Ğ Z ?dŚĞ ?
KůŝŐdWƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƉƌŽĚƵĐĞƐůŽǁĞƌƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐŽǀĞƌƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨƚŚĞDƌĞŐŝŽŶǁŝƚŚǀĂůƵĞƐƵƉ ?
ƚŽ ?Ž ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞŶŽƌƚŚĞƌŶƉĂƌƚŽĨƚŚĞDĂŶĚƉĂƌƚƐŽĨƚŚĞƐŝĂŶůĂŶĚŵĂƐƐĂƌĞǁĂƌŵĞƌďǇƵƉƚŽ ?
 ?ŽĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽ ƚŚĞWƌĞ/ŶĚĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ  ?&ŝŐ ?  ? Z ?dŚĞDƌĞŐŝŽŶĨŽƌ ƚŚĞŽŵďŽƐŝŵƵůĂƚŝŽŶǇŝĞůĚƐ ?
ŚŝŐŚĞƌƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐďǇƵƉƚŽ ?Ž ?dŚĞŚŝŐŚĞƐƚƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞĐŚĂŶŐĞƐĂƌĞůŽĐĂƚĞĚŝŶĞĂƐƚĞƌŶŚŝŶĂĂŶĚ ?
ĂƌŽƵŶĚ :ĂƉĂŶ ǁŚŝůĞ ƚŚĞ ƐƵƌĨĂĐĞ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ ŽǀĞƌ ƚŚĞ WĂĐŝĨŝĐ KĐĞĂŶ ĚŽ ŶŽƚ ƐƵƌƉĂƐƐ  ?Ž ?
 ?&ŝŐ ? ? Z ? ?
 ? ?/ŵƉĂĐƚŽĨĐŚĂŶŐŝŶŐďŽƵŶĚĂƌǇĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐŽŶƚŚĞƌŝĚĂƐƚĞŶƚƌĂůƐŝĂ ?
dŚĞƌĞƐƉŽŶƐĞŽĨƚŚĞƚŽďŽƵŶĚĂƌǇĐŽŶĚŝƚŝŽŶĐŚĂŶŐĞƐŝƐĚŝƐƚŝŶĐƚůǇĚŝĨĨĞƌĞŶƚƚŽƚŚĞƌĞŐŝŽŶƐĂŶĂůǇƐĞĚ ?
ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ ?/ŶŐĞŶĞƌĂů ?ĂůůŽĨƚŚĞƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐ ?ĞǆĐĞƉƚĨŽƌƚŚĞEŽ/ĐĞ ?ƉƌŽĚƵĐĞǁĞƚƚĞƌĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐŽǀĞƌƚŚĞ ?
 ǁŝƚŚ ƚŚĞ ůĂƌŐĞƐƚ ĐŚĂŶŐĞƐĞĞŶ ŝŶ ƚŚĞ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ&ůĂƚdW  ?&ŝŐ ?  ? ?Ĩ Z ?ŽƵďůŝŶŐĂƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐ K ? ?
ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ ƚŚĞ ƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶ ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ ƚŚĞ ǇĞĂƌ ? ďƵƚƚŚĞ ůĂƌŐĞƐƚ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝƐ ƐŝŵƵůĂƚĞĚ ĚƵƌŝŶŐ ŶŽŶ ? ?
ŵŽŶƐŽŽŶĂůŵŽŶƚŚƐ ?ŝ ?Ğ ?:ĂŶ ?&Ğď Z ?&ŝŐ ? ? Z ?WƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶŝƐĂůƐŽĐŽŶƐƚĂŶƚůǇŚŝŐŚĞƌŝŶƚŚĞ ?ŝK  ĚƵƌŝŶŐ ?
Ăůů ƐŝŵƵůĂƚĞĚŵŽŶƚŚƐ ?&ƌŽŵ KĐƚŽďĞƌ ƚŽ Ɖƌŝů ĞŶƚƌĂů ƐŝĂ ƌĞĐĞŝǀĞƐŵŽƌĞ ƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶ  ?ƵƉƚŽ  ? ?A㤀  ?
ŵŽƌĞƚŚĂŶƚŚĞWƌĞ/ŶĚ Z ?&ŝŐ ? ?Ĩ Z ?ZĞŵŽǀĂůŽĨƚŚĞ'ƌĞĞŶůĂŶĚŝĐĞ ?ƐŚĞĞƚůĞĂǀĞƐƚŚĞĂůŵŽƐƚƵŶĂĨĨĞĐƚĞĚ ?
ǁŝƚŚƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞĨƌŽŵƚŚĞWƌĞ/ŶĚŶĞǀĞƌĞǆĐĞĞĚŝŶŐ ? 㤀  ?&ŝŐ ? ?Ĩ Z ?ŽŵƉůĞƚĞůǇƌĞŵŽǀŝŶŐƚŚĞ ?
ŝĐĞ ?ƐŚĞĞƚƐ ĨƌŽŵ ďŽƚŚ 'ƌĞĞŶůĂŶĚ ĂŶĚ ŶƚĂƌĐƚŝĐĂ  ?EŽ/ĐĞ Z ƉƌŽĚƵĐĞƐ Ă ĚĞĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶ ?
ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞǇĞĂƌ ?&ŝŐ ? ?Ğ Z ?^ƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇ ?ĞǀĞŶƚŚŽƵŐŚƚŚĞŵŽŶƚŚƐŵĂƌŬŝŶŐƚŚĞŵŽŶƐŽŽŶĂůŽŶƐĞƚĚŽ ?
ŶŽƚ ƐŚŽǁ ůĂƌŐĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ WƌĞ/ŶĚ ? ĨƌŽŵ :ƵůǇ ƚŽ ƵŐƵƐƚ ƚŚĞ ŵŽĚĞů ƐŝŵƵůĂƚĞƐ Ă ĐŽŶƐƚĂŶƚ ?
ĚĞĐƌĞĂƐĞŝŶƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶƚŚĂƚƌĞĂĐŚĞƐŝƚƐůĂƌŐĞƐƚǀĂůƵĞĚƵƌŝŶŐEŽǀĞŵďĞƌ ? ? ? ? Z ?&ŝŐ ? ? Z ?dŚĞ&ůĂƚdW ?
ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƉƌŽĚƵĐĞƐƚŚĞ ůĂƌŐĞƐƚ ŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶĨŽƌƚŚĞƌĞŐŝŽŶ ?ǁŝƚŚŶŽŶ ?ŵŽŶƐŽŽŶĂů ?
ŵŽŶƚŚƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐĂůĂƌŐĞŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƌĂŝŶĨĂůůǁŝƚŚǀĂůƵĞƐŵŽƌĞƚŚĂŶƚǁŽƚŝŵĞƐƚŚĞWƌĞ/ŶĚ ?&ŝŐ ? ? Z ? ?
>ŽǁĞƌĞůĞǀĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞdW ?KůŝŐdW ZĂůƐŽůĞĂĚƐƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞĚƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞǇĞĂƌ ?ďƵƚŝŶ ?
ĐŽŶƚƌĂƐƚƚŽƚŚĞ&ůĂƚdWƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƚŚĞŝŶĐƌĞĂƐĞŝƐĂůŵŽƐƚƵŶŝĨŽƌŵƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞǁŚŽůĞǇĞĂƌǁŝƚŚĂŶ ?
ĂǀĞƌĂŐĞŽĨ ? ?A? ?&ŝŐ ? ?Ĩ Z ?dŚŝƐƵŶŝĨŽƌŵŝŶĐƌĞĂƐĞŝƐŶŽƚƐĞĞŶŝŶƚŚĞŽŵďŽƐŝŵƵůĂƚŝŽŶ ?EŽŶŵŽŶƐŽŽŶĂů ?
ŵŽŶƚŚƐƌĞĐĞŝǀĞŵŽƌĞƌĂŝŶĨĂůůƚŚĂŶƚŚĞWƌĞ/ŶĚ ?ǁŚŝĐŚŝŶƐŽŵĞĐĂƐĞƐŝƐŐƌĞĂƚĞƌƚŚĂŶ ?A?ƚŚĞWƌĞ/ŶĚ ?
 ?&ŝŐ ? ? Z ? ?
^ƵƌĨĂĐĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞĐŚĂŶŐĞƐŽǀĞƌƚŚĞƌĞŐŝŽŶƐŚŽǁƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚŝŶĐƌĞĂƐĞĂŶĚĚĞĐƌĞĂƐĞĨŽƌĂŶǇ ?
ŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ?&ŝŐ ? Z ?/Ŷ ?ŝK ?ƚŚĞ ƌĞŐŝŽŶďĞĐŽŵĞƐǁĂƌŵĞƌďǇ ?ŽŽŶĂǀĞƌĂŐĞ ? ?
ĂŶĚƚŚŝƐŝŶĐƌĞĂƐĞƐƚŽ ? ?ŽǁŚĞŶK ?ŝƐƋƵĂĚƌƵƉůĞĚ ?&ŝŐ ? ȃ?ď Z ?ǀĞŶƚŚŽƵŐŚƌĞŵŽǀŝŶŐƚŚĞ'ƌĞ ŶůĂŶĚ ?
ŝĐĞ ?ƐŚĞĞƚ ŐĞŶĞƌĂƚĞƐ Ă ŐĞŶĞƌĂůůǇǁĂƌŵĞƌ ĐůŝŵĂƚĞ ? ƚŚĞ  ƌĞŐŝŽŶ ƐŚŽǁƐŽŶůǇ ƐŵĂůů ĨůƵĐƚƵĂƚŝŽŶƐ ŝŶ ?
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ  ?&ŝŐ ?  ?Đ Z ? dŚĞ ƌĞŵŽǀĂů ŽĨ ďŽƚŚ ŝĐĞ ?ƐŚĞĞƚƐ Đƌ ĂƚĞƐ Ă ĐŽŵƉůĞǆ ƉĂƚƚĞƌŶ ŽĨ ƐƵƌĨĂĐĞ ?
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƌĞƐƉŽŶƐĞǁŝƚŚƐŽŵĞĂƌĞĂƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐŚŝŐŚĞƌƚŚĂŶƚŚĞWƌĞ/ŶĚƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐĂŶĚŽƚŚĞƌƐ ?
ůŽǁĞƌ ?&ŝŐ ? ?Ě Z ?dŚĞŵĂŐŶŝƚƵĚĞŽĨƚŚŝƐĐŚĂŶŐĞŝƐA? ?Ž ?&ůĂƚƚĞŶŝŶŐŽĨƚŚĞdWŐĞŶĞƌĂƚĞƐƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚĐŚĂŶŐĞ ?
ŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶ ?&ŝŐ ? ?Ğ Z ?EŽƚĂďůǇƚŚĞƌĞŐŝŽŶŽǀĞƌ ƚŚ dWŝƐǁĂƌŵĞƌďǇƵƉƚŽ ? ?Ž ?ǁŚŝůĞƚŚĞƌĞƐƚŽĨ ?
ƚŚĞƌĞŐŝŽŶƐŚŽǁƐĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞŽĨƵƉƚŽ ?Ž ?dŚĞEtƉĂƌƚŽĨƚŚĞ ?EŽƌƚŚŽĨƚŚĞdŝĂŶ^ŚĂŶ ?
ŽƌŽŐĞŶ Z ŝƐ ĐŽŽůĞƌ ƚŚĂŶ ƚŚĞ WƌĞ/ŶĚ ďǇ Ăƚ ůĞĂƐƚ  ?Ž ? KůŝŐŽĐĞŶĞ WůŝŬĞ ƚŽƉŽŐƌĂƉŚǇ ƌĂŝƐĞƐ ƚŚĞ ƐƵƌĨĂĐĞ ?
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŽǀĞƌƚŚĞdWũƵƐƚĂƐŝŶƚŚĞ&ůĂƚdW ?ǁŝƚŚƚŚĞŵĂŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞďĞŝŶŐƚŚĞƐƉĂƚŝĂůĞǆƚĞŶƚŽĨƚŚŝƐ ?
ǁĂƌŵŝŶŐ ?&ŝŐ ? ?Ĩ Z ?/ŶƚŚŝƐĐĂƐĞƚŚĞƌĞŐŝŽŶŶŽƌƚŚŽĨĞdWŝƐĐŽŽůĞƌďǇƵƉƚŽ ?Ž ?ďƵƚŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚ ?ĞĂƐƚĞƌŶ ?
ƉĂƌƚŽĨƚŚĞƚŚĞƌĞŝƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚƌĞŐŝŽŶǁŝƚŚŚŝŐŚĞƌƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐ ?&ŝŐ ? ?Ĩ Z ?&ŝŶĂůůǇ ?ƚŚĞĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ ?
ŽĨ ƚŚĞ ďŽƵŶĚĂƌǇ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶ ĐŚĂŶŐĞƐ  ?ŽŵďŽ Z ŐĞŶĞƌĂƚĞƐ ŵƵĐŚ ǁĂƌŵĞƌ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ŝŶ ƚŚĞ  ?
 ?ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞWƌĞ/ŶĚ Z ?&ŝŐ ? ? Z ?ǀĞŶƚŚŽƵŐŚƚŚĞdWŝƐƐĞƚƚŽKůŝŐŽĐĞŶĞĞůĞǀĂƚŝŽŶƚŚĞƐƉĂƚŝĂůĞǆƚĞŶƚ ?
ŽĨƚŚĞŚŝŐŚƐƵƌĨĂĐĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐŽǀĞƌƚŚĞdWŝƐƐŝŵŝůĂƌƚŽƚŚĞ&ůĂƚdWƐŝŵƵůĂƚŝŽŶ ?ǁŚŝůĞƚŽƚŚĞŶŽƌƚŚŽĨ ?
ƚŚĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐĂƌĞĂůƐŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇŚŝŐŚĞƌ ?ŵŽƌĞƚŚĂŶ ?Ž Z ?&ŝŐ ? ? Z ? ?
 ? ? ?
&ŝŐ ? ?ǀĞƌĂŐĞĚƐŝŵƵůĂƚĞĚŵŽŶƚŚůǇƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶ ?ŵŵ ?Ě ZŽǀĞƌ PĂ ZƚŚĞ^DĐ ZƚŚĞDĂŶĚĞ ZƚŚĞƌĞŐŝŽŶƐĂŶĚƐŝŵƵůĂƚĞĚƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŝŶĐƌĞĂƐĞ ?ƉŽƐŝƚŝǀĞǀĂůƵĞƐ ZĂŶĚĚĞĐƌĞĂƐĞ ?ŶĞŐĂƚŝǀĞ ? ? ?
ǀĂůƵĞƐ ZŝŶƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶĨŽƌĞĂĐŚĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞƉƌĞ ?ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĐŽŶƚƌŽůĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĨŽƌď ZƚŚĞ^DĚ ZƚŚĞDĂŶĚĨ ZƚŚĞƌĞŐŝŽŶƐ ? ? ? ?
 ?
&ŝŐ 堀  ? ?^ŝŵƵůĂƚĞĚĂŶŶƵĂůƐƵƌĨĂĐĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞĂŶŽŵĂůǇ ?Ž ZĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞWƌĞ/ŶĚĨŽƌ PĂ Z ?ŝK ? ?ď Z ?ŝK ? ?Đ ZEŽ'ƌ/^ 唀 Ě Z ?
EŽ/ĐĞ 唀 Ğ Z&ůĂƚdW 唀 Ĩ ZKůŝŐdWĂŶĚŐ ZŽŵďŽƐŝŵƵůĂƚŝŽŶ ?dŚĞ^D 唀 DĂŶĚƌĞŐŝŽŶƐĂƌĞĚĞŶŽƚĞĚďǇƚŚĞŐƌĞĞŶ 唀 ďůĂĐŬĂŶĚ ?
ƌĞĚďŽǆĞƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ? ?
 ?ŝƐĐƵƐƐŝŽŶ ?
 ? ?ŽƵŶĚĂƌǇĐŽŶĚŝƚŝŽŶĞĨĨĞĐƚƐŽŶĐůŝŵĂƚĞĂŶĚƚŚĞŵŽŶƐŽŽŶƐ ?
/ŶĐƌĞĂƐĞĚ ĂƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐ K ? ůĞĂĚƐ ƚŽĞŶŚĂŶĐĞĚ ŚĞĂƚŝŶŐŽĨ ƚŚĞ ĂƌƚŚ  ?&ŝŐ ?  ? ?ď Z  ?/W   ? ZĂŶĚ ŝƚƐ ?
ƌĂĚŝĂƚŝǀĞĨŽƌĐŝŶŐĂůƚĞƌƐƚŚĞĂƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐŚĞĂƚĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĂŶĚŚǇĚƌŽůŽŐŝĐĂůĐǇĐůĞ ?ŚĞƌĐŚŝĞƚĂů ? ? ? ? Z ? ?
dŚĞůĂŶĚ ?ƐĞĂƚŚĞƌŵĂůĐŽŶƚƌĂƐƚŝƐƚŚĞďĂƐŝĐĨŽƌĐŝŶŐŵĞĐŚĂŶŝƐŵĨŽƌƚŚĞ^D ?ĂŶĚĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞĚĐŽŶƚƌĂƐƚ ?
ĐĂŶďĞĞǆƉĞĐƚĞĚƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŵŽŶƐŽŽŶĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ?dƵƌŶĞƌĞƚĂů ? ? ? Z ? ?
dŚĞŵŽĚĞůůĞĚŵŽŶƐŽŽŶĂůƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶƵŶĚĞƌĞůĞǀĂƚĞĚK ? ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞƐŽǀĞƌƚŚĞ^D ?
ĂŶĚDƌĞŐŝŽŶƐ ?ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚƉƌĞǀŝŽƵƐŵŽĚĞůůŝŶŐƐƚƵĚŝĞƐ ?ŝ ?Ğ ?ŶŶĂŵĂůĂŝĞƚĂů ? ? ? Z ?ĂŶĚŝƐĂ ?
ƉƌŽĚƵĐƚŽĨĞŶŚĂŶĐĞĚŵŽŝƐƚƵƌĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĨƌŽŵĂǁĂƌŵĞƌ/ŶĚŝĂŶKĐĞĂŶƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞƐŝĂŶĐŽŶƚŝŶĞŶƚ ?
 ?hĞĚĂĞƚĂů ? ? ? ? ? ? Z ?KƵƌƌĞƐƵůƚƐŝŶĚŝĐĂƚĞŝŶĐƌĞĂƐĞĚŵŽŶƐŽŽŶĂůƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶĨŽƌďŽƚŚƚŚĞ ?ŝK  ĂŶĚ ?
 ?ŝK ?ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐĨŽƌƚŚĞ^DĂŶĚDƌĞŐŝŽŶƐĨŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞ SǁĞƚ ?ŐĞƚ ?ǁĞƚƚĞƌƌĞƐƉŽŶƐĞ ? ?,ĞůĚĂŶĚ ?
^ŽĚĞŶ ? ? ? ? ? ?&ŝŐ ? ?ď ?Đ Z ?dŚŝƐƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶŝŶƌĞŐŝŽŶƐƚŚĂƚĂůƌĞĂĚǇŚĂǀĞƐƚƌŽŶŐŵŽŝƐƚƵƌĞ ?
ĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞĂŶĚƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶǁŝůůďĞĞŶŚĂŶĐĞĚ ?ŚŽƵĞƚĂů ? ? ? Z ?ƵƌŝŶŐƚŚĞŵŽŶƐŽŽŶĂůŵŽŶƚŚƐ ? ?
ƚŚĞŵŽŝƐƚƵƌĞĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇŽǀĞƌƚŚĞ^ DĂŶĚDƐŚŽǁƐĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚŚŝŐŚĞƌƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶ ?
 ?&ŝŐ ? ? ?Đ Z ?ǁŚŝůĞƚŚĞŚŝŐŚƉƌĞƐƐƵƌĞƐǇƐƚĞŵƐŽǀĞƌƚŚĞĂŶĚĂƐƚDƌĞŐŝŽŶƐƌĞƚƌĞĂƚƚŽƚŚĞtĞƐƚ ?
ĂŶĚĂƐƚƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ  ?&ŝŐ ?  ?ď ?Đ Z ? /Ŷ ƚŚĞWƌĞ/ŶĚƐŝŵƵůĂƚŝŽŶ ƚŚĞ ůŽǁƉƌĞƐƐƵƌĞƐǇƐƚĞŵĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚ ?
ƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶŝƐůŽĐĂƚĞĚĂďŽǀĞƚŚĞdW ?ǁŚŝůĞ ?ŝŶ ?ŝK ?ƚŚĞůŽǁƉƌĞƐƐƵƌĞƐǇƐƚĞŵĞǆƉĂŶĚƐƚŽƚŚĞEŽƌƚŚ ?
ĂŶĚĂƐƚŽĨƚŚĞdW ?&ŝŐ ? ?ď Z ?ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ ?ƚŚĞƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶƐŝŵƵůĂƚĞĚŽǀĞƌƚŚĞ^DƌĞŐŝŽŶŝŶ ?ŝK ? ?
ǁŚĞƌĞƐƵƌĨĂĐĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƌĞĂĐŚĞƐŚŝŐŚĞƌǀĂůƵĞƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞǇĞĂƌ ?&ŝŐ ? ?ď Z ?ƐŚŽǁƐĂƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶ ?
ĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ƚŚĞ ƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂů ŵŽŶƐŽŽŶ ƉĞƌŝŽĚ ƐƵŐŐĞƐƚŝŶŐ Ă ƉŽƐƐŝďůĞ ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ?
ĚƵƌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞŵŽŶƐŽŽŶ ?&ŝŐ ?  ȃZ ?ƚƚŚĞƐĂŵĞƚŝŵĞƚŚďĞŐŝŶŶŝŶŐŽĨƚŚĞŵŽŶƐŽŽŶĂůƉĞƌŝŽĚ ?DĂǇ Z ?
ƌĞĐĞŝǀĞƐ ŵŽƌĞ ƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶ ůĞĂĚŝŶŐ ƚŽ Ă ƐƚĞĞƉĞƌ ƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶ ĨƌŽŵ ŶŽŶ ?ŵŽŶƐŽŽŶĂů ƚŽ ŵŽŶƐŽŽŶĂů ?
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ?&ŝŐ ? ?Ă ? ? Z ?dŚĞŝŶďŽƚŚƚŚĞ ?ŝK  ĂŶĚ ?ŝK ?ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐĚŽĞƐŶŽƚƌĞĐĞŝǀĞŵŽƌĞ ?
ƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶƵŶĚĞƌŵŽŶƐŽŽŶĂůĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ?ǁŚŝůĞWƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶ WǀĂƉŽƌĂƚŝŽŶ ?W W ZƐŚŽǁƐĂůŽĐĂůŝǌĞĚ ?
ĚĞĐƌĞĂƐĞǁŝƚŚŽƵƚƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĐŚĂŶŐĞŝŶƚŚĞƉĂƚƚĞƌŶĨƌŽŵƚŚĞWƌĞ/ŶĚ ?&ŝŐ ? ?ď ?Đ Z ?hŶĚĞƌŶŽŶ ?ŵŽŶƐŽŽŶĂů ?
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ? ŵŽŝƐƚƵƌĞ ĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ ŽǀĞƌ ƚŚĞ ^D ĂŶĚ D ƌĞŐŝŽŶƐ ƐŚŝĨƚƐ ĨƌŽŵ ƉŽƐŝƚŝǀĞ  ?ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ?
ŵŽŶƐŽŽŶƐ Z ƚŽ ŶĞŐĂƚŝǀĞ ? ĞǀĞŶ ŽǀĞƌ ƚŚĞ ůĂŶĚŵĂƐƐ ŽĨ ƚŚĞD ƌĞŐŝŽŶ ǁŚĞƌĞ ƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶ ƐŚŽǁƐ ĂŶ ?
ŝŶĐƌĞĂƐĞ ?&ŝŐ ? ?ď ?Đ Z ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞĂĚũĂĐĞŶƚ/ŶĚŝĂŶKĐĞĂŶŶŽǁƐŚŽǁƐŝŶĐƌĞĂƐĞĚŵŽŝƐƚƵƌĞĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ ? ?
/ŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐůǇ ? ĚƵƌŝŶŐ ŶŽŶ ?ŵŽŶƐŽŽŶĂů ŵŽŶƚŚƐ ƚŚĞ ƌĞĐĞŝǀĞƐ ŵŽƌĞ ƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶ ďǇ Ăƚ ůĞĂƐƚ  ? ? ?
ŵŵ ?Ě ?ĨŽƌ ?ƉŝK ? ZƵƉƚŽ ?ŵŵ ?Ě ?ĨŽƌ ?ŝK ? Z ?ǁŚŝĐŚŝŶĂŶĂƌŝĚĂƌĞĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƐƚŽĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞŽĨ ?
 ?A?ĂŶĚ ? ?A?ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ?&ŝŐ ? ? ?Đ Z ?ŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐůǇ ?ĨƌŽŵKĐƚ WƉƌ ?W WŽǀĞƌƚŚĞŝŶĚŝĐĂƚĞƐ ?
ĞŶŚĂŶĐĞĚŵŽŝƐƚƵƌĞĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇĂŶĚƚŚĞƌĞĨŽƌĞůĞƐƐĂƌŝĚĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐǁŝƚŚŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐK ?ǀĂůƵĞƐ ?&ŝŐ ? ?ď ? ?
Đ Z ?ƵƌŝŶŐƚŚĞŶŽŶ ?ŵŽŶƐŽŽŶŵŽŶƚŚƐƚŚĞŚŝŐŚƉƌĞƐƐƵƌĞƐǇƐƚĞŵŽǀĞƌĞŶƚƌĂůƐŝĂƐŚƌŝŶŬƐĂŶĚŵŝŐƌĂƚĞƐ ?
ŶŽƌƚŚǁĂƌĚƐƉƌŽĚƵĐŝŶŐůŽǁĞƌƉƌĞƐƐƵƌĞŽǀĞƌƚŚĞƌĞŐŝŽŶĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞWƌĞ/ŶĚ ?&ŝŐ ? ?ď ?Đ Z ? ?
dŚĞƌĞŵŽǀĂůŽĨƚŚĞ'ƌĞĞŶůĂŶĚŝĐĞ ?ƐŚĞĞƚĐƌĞĂƚĞƐŽŶůǇůŽĐĂůŝƐĞĚĐŚĂŶŐĞƐĂŶĚĚŽĞƐŶŽƚƐĞĞŵƚŽĂĨĨĞĐƚ ?
ƐŝĂŶĐůŝŵĂƚĞŝŶĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚǁĂǇ ?&ŝŐ ? ? Z ?/ŶEŽ/ĐĞƚŚĞƐŝŵƵůĂƚĞĚƐƵƌĨĂĐĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŝƐůŽǁĞƌƚŚĂŶ ?
ŝŶƚŚĞWƌĞ/ŶĚĨŽƌŵŽƐƚŽĨƚŚĞ^D ?DĂŶĚƌĞŐŝŽŶƐ ?&ŝŐ ? ? Z ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ŵŽŶƐŽŽŶĂůƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶ ?
ĞǆĐĞĞĚƐƚŚĞWƌĞ/ŶĚĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŶŐƚŚĂƚƚŚĞůĂŶĚ ?ƐĞĂƚŚĞƌŵĂůĐŽŶƚƌĂƐƚŝƐŶŽƚƚŚĞŽŶůǇĚƌŝǀĞƌŽĨŵŽŶƐŽŽŶ ?
ŝŶƚĞŶƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ?dŚŝƐĐĂŶďĞĞǆƉůĂŝŶĞĚŝĨǁĞƐĞĞƚŚĞŵŽŶƐŽŽŶĂƐĂŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞ/dƐĞĂƐŽŶĂů ?
ŵŝŐƌĂƚŝŽŶŝŶƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽƚŚĞƉŽƐŝƚŝŽŶŝŶŐŽĨƚŚĞŵĂǆŝŵƵŵŝŶƐŽůĂƚŝŽŶ  ?'ĂĚŐŝů ?  ? ? ? Z ?KƵƌƐŝŵƵůĂƚŝŽŶ ?
ƌĞǀĞĂůƐƚŚĂƚƚŚĞƌĞŵŽǀĂůŽĨƚŚĞŶƚĂƌĐƚŝĐŝĐĞ ?ƐŚĞĞƚǇŝĞůĚƐĂǁĂƌŵĞƌĞƋƵĂƚŽƌŝĂů/ŶĚŝĂŶKĐĞĂŶĚƵƌŝŶŐ ?
ďŽƌĞĂůƐƵŵŵĞƌ ?ůĞĂĚŝŶŐƚŽĂŵŝŐƌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞ/dƚŽƚŚĞEŽƌƚŚƚŽǁĂƌĚƐŝŶůĂŶĚ/ŶĚŝĂ ?&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ? ?
ƌĞŝŶĨŽƌĐĞĚƐŽƵƚŚĞƌůŝĞƐĂŶĚǁĞƐƚĞƌůŝĞƐĐĂƌƌǇŵŽŝƐƚƵƌĞĨƌŽŵƚŚĞEŽƌƚŚƉĂƌƚŽĨƚŚĞ/ŶĚŝĂŶKĐĞĂŶĂŶĚĂǇ ?
ŽĨĞŶŐĂůƚŽǁĂƌĚƐŝŶůĂŶĚƐŽƵƚŚƐŝĂŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƚŚĞŵŽŝƐƚƵƌĞĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ ?ŶŽƚŽŶůǇŽǀĞƌƚŚĞ^DƌĞŐŝŽŶ ?
ďƵƚĂůƐŽŽǀĞƌƚŚĞůĂŶĚŵĂƐƐŽĨƚŚĞDĂŶĚƚŚĞĂƌĞĂůŽĐĂƚĞĚŝŶďĞƚǁĞĞŶƚŚŽƐĞƐǇƐƚĞŵƐ ?&ŝŐ ? ?Ğ ? ? Z ? ?
 ?
&ŝŐ 堀  ?Ă Z^ŝŵƵůĂƚĞĚŵŽŶƐŽŽŶĂů ?DĂǇ W^ĞƉƚĞŵďĞƌ ZƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶ ?ŵŵ ?Ě ZĨŽƌƚŚĞWƌĞ/ŶĚ ?^ŝŵƵůĂƚĞĚŵŽŶƐŽŽŶĂůƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶ ?
ĂŶŽŵĂůǇ ?ŵŵ ?Ě ZĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞWƌĞ/ŶĚĨŽƌ Pď Z ?ŝK ?Đ Z ?ƉŝK ?Ě ZEŽ'ƌ/^ ?Ğ ZEŽ/ĐĞ ?Ĩ Z&ůĂƚdW 唀 Ő ZKůŝŐdWĂŶĚŚ ZŽŵďŽ ?
ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐ ? dŚĞ ^D 唀 D ĂŶĚ  ƌĞŐŝŽŶƐ ĂƌĞ ĚĞŶŽƚĞĚďǇ ƚŚĞ ŐƌĞĞŶ ? ďůĂĐŬ ĂŶĚ ƌĞĚ ďŽǆĞƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ? ?
 ?
&ŝŐ 堀  ? Ă Z ^ŝŵƵůĂƚĞĚ ŶŽŶ ?ŵŽŶƐŽŽŶĂů  ?KĐƚŽďĞƌ  W Ɖƌŝů Z ƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶ  ?ŵŵ ?Ě Z ĨŽƌ ƚŚĞ WƌĞ/ŶĚ ? ^ŝŵƵůĂƚĞĚ ŶŽŶ ?ŵŽŶƐŽŽŶĂů ?
ƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶĂŶŽŵĂůǇ ?ŵŵ ?Ě ZĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞWƌĞ/ŶĚĨŽƌ Pď Z ?ŝK ?Đ Z ?ŝK ? ?Ě ZEŽ'ƌ/^ ?Ğ ZEŽ/ĐĞ 唀 Ĩ Z&ůĂƚdW ?Ő ZKůŝŐdWĂŶĚ ?
Ś ZŽŵďŽƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐ ?dŚĞ^D 唀 DĂŶĚƌĞŐŝŽŶƐĂƌĞĚĞŶŽƚĞĚďǇƚŚĞŐƌĞĞŶ 唀 ďůĂĐŬĂŶĚƌĞĚďŽǆĞƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ? ?
ƵƌŝŶŐƚŚĞŵŽŶƐŽŽŶĂůŵŽŶƚŚƐ ?ŵŽŝƐƚƵƌĞĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇĂŶĚŵĞĂŶƐĞĂ ůĞǀĞůƉƌĞƐƐƵƌĞĚŽĞƐŶŽƚƐŚŽǁĂ ?
ůĂƌŐĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞĨƌŽŵƚŚĞWƌĞ/ŶĚ ?&ŝŐ ? ? ? ?Ğ ZĨŽƌĂůůƚŚĞƚŚƌĞĞƌĞŐŝŽŶƐ ? ?
tŝƚŚƚŚĞdWĨůĂƚƚĞŶĞĚƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐŽǀĞƌƚŚĞůĂŶĚĂƌĞĐŽŶƐƚĂŶƚůǇŚŝŐŚĞƌƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞǇĞĂƌ ?&ŝŐ ? ? Z ? ?
ŚŽǁĞǀĞƌ ?ŝŶŽƉƉŽƐŝƚŝŽŶƚŽƚŚĞ ?ŝK  ĂŶĚ ?ŝK ?ǁŚĞƌĞƚŚ ĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞĐŚĂŶŐĞŝƐĂůŵŽƐƚƵŶŝĨŽƌŵ ?
ĂďŽǀĞ ƚŚĞ ƐŝĂŶ ůĂŶĚŵĂƐƐ ĂŶĚ ƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶ ǁĂƐ ŝŶƚĞŶƐŝĨŝĞĚ ? ŝŶ &ůĂƚdW ƚŚĞ ƐŝĂŶ ŵŽŶƐŽŽŶ ƌĞůĂƚĞĚ ?
ƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶďĞĐŽŵĞƐǁĞĂŬĞƌ ?&ŝŐ ? ? ?Ě Z ?WƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶƌĂƚĞƐĂƌĞƚŚĞůŽǁĞƐƚĂŵŽŶŐƐƚĂůůƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐ ?
ƉĞƌĨŽƌŵĞĚ ?ĂŶĚĨŽƌƚŚĞĨŝƌƐƚƚŝŵĞǁĞŽďƐĞƌǀĞĂƐŚŝĨƚŽĨƚŚŝƐŵĂŐŶŝƚƵĚĞŝŶƚŚĞŵŽŝƐƚƵƌĞĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇŽǀĞƌ ?
ƐŝĂ  ?&ŝŐ ? ? ? ?Ĩ Z ?dŚŝƐĐĂŶďĞĂƚƚƌŝďƵƚĞĚƚŽƚŚĞƵƉƚŽ ? ?ŽŚŝŐŚĞƌƚŚĂŶWƌĞ/ŶĚƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐŽǀĞƌƚŚĞ ?
ǁŚŽůĞ ƐŝĂŶ ůĂŶĚŵĂƐƐ  ?&ŝŐ ?  ?Ğ Z ? EŽƚĂďůǇ ? ĚƵƌŝŶŐ ŵŽŶƐŽŽŶĂů ŵŽŶƚŚƐ ? ƚŚĞ  ƌĞĂĐŚĞƐ ƚŚĞ ůŽǁĞƐƚ ?
ǀĂůƵĞƐŽĨW WǁŝƚŚĂĐŚĂŶŐĞŶŽƚŽŶůǇŝŶƚŚĞŵĂŐŶŝƚƵĚĞďƵƚŵŽƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚůǇŝŶŝƚƐƐƉĂƚŝĂůĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ?
 ?&ŝŐ ? ? Z ?dŚĞƉŽƐŝƚŝŽŶŽĨƚŚĞŶĞŐĂƚŝǀĞŵŽŝƐƚƵƌĞĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇǌŽŶĞĨĂůůƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚǁŽůŽǁƉƌĞƐƐƵƌĞ ?
ƐǇƐƚĞŵƐƚŚĂƚĂƌĞĐƌĞĂƚĞĚŽǀĞƌƐŝĂǁŚĞŶƚŚĞdWŝƐƌĞŵŽǀĞĚ ?&ŝŐ ? ? Z ?tŝƚŚŶŽŽƌŽŐƌĂƉŚŝĐďĂƌƌŝĞƌŝŶ ?
ƉůĂĐĞ ?ĂƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐƉƌĞƐƐƵƌĞƐǇƐƚĞŵƐŽǀĞƌƐŝĂĨƌŽŵKĐƚ WƉƌŝƐĐĞŶƚƌĞĚĂƚ ? ?ŽEǁŚŝůĞŝŶƚŚĞ&ůĂƚdW ?
ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶ ?ŝƐĐĞŶƚƌĞĚĂƚ ? ?ŽE ?ǁŝƚŚůĞƐƐƐƉĂƚŝĂůĞǆƚĞŶƚĂŶĚůŽǁĞƌǀĂůƵĞƐ ?&ŝŐ ? ? ? Z ?EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ ?ĚƵƌŝŶŐ ?
ŶŽŶ ?ŵŽŶƐŽŽŶĂůŵŽŶƚŚƐƚŚĞƐŚŽǁƐƉŽƐŝƚŝǀĞŵŽŝƐƚƵƌĞĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇĂŶĚĂƐĂƌĞƐƵůƚƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶ ?
ƌĞĂĐŚĞƐƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨŝŶĐƌĞĂƐĞĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞWƌĞ/ŶĚ ?ŽŶĂǀĞƌĂŐĞ ? ?ŝŶĐƌĞĂƐĞĨƌŽŵ ?
KĐƚ ?Ɖƌ Z ?&ŝŐ ? ?Ĩ Z ?dŚŝƐŝŶĐƌĞĂƐĞĐĂŶďĞĂƚƚƌŝďƵƚĞĚƚŽ ŚĞ ĐŚĂŶŐĞŝŶŵŽŝƐƚƵƌĞĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇĂƐǁĞƐƚĞƌůŝĞƐ ?
ĂƌĞĞŶŚĂŶĐĞĚŽǀĞƌƚŚĞƐŝŶĐĞƚŚĞŚŝŐŚƉƌĞƐƐƵƌĞƐǇƐƚĞŵŝƐĚŝƐƉůĂĐĞĚƚŽƚŚĞ^ŽƵƚŚĂŶĚƚŚĞĂƌĞĂŽĨ ?
ƚŚĞƉƌĞƐƐƵƌĞĐŚĂŶŐĞŝƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶ ?&ŝŐ ? ? Z ? ?
/ŶƚŚĞKůŝŐdWƐŝŵƵůĂƚŝŽŶ ?ƚŚĞDƌĞŐŝŽŶƌĞĐĞŝǀĞƐůĞƐƐƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶƚŚĂŶŝŶWƌĞ/ŶĚŝŶĚŝĐĂƚŝŶŐĂǁĞĂŬĞƌ ?
ŵŽŶƐŽŽŶǁŚĞƌĞŵŽŝƐƚƵƌĞĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇĨƌŽŵƚŚĞĂĚũĂĐĞŶƚǁĂƚĞƌďŽĚŝĞƐŝƐĚĞĐƌĞĂƐŝŶŐ ?&ŝŐ ? ? ? ? ?Ě Z ?tŝƚŚ ?
ƚŚĞdWƐĞƚƚŽKůŝŐŽĐĞŶĞĞůĞǀĂƚŝŽŶƚŚĞ^DƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶŝŶƚĞŶƐŝĨŝĞƐĞƐƉĞĐŝĂůůǇŝŶƚŚĞďĞŐŝŶŶŝŶŐŽĨƚŚĞ ?
ŵŽŶƐŽŽŶ ?DĂǇ ?:ƵŶĞ Z ?&ŝŐ ? ?Ă Z ?tĞƚƚĞƌĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĂƌĞĂůƐŽƐŝŵƵ ĂƚĞĚĨŽƌƚŚĞƚŚĂƚĐŽŵďŝŶĞĚǁŝƚŚ ?
ƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚŵŽŝƐƚƵƌĞĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇĂŶĚůŽǁƉƌĞƐƐƵƌĞƉĂƚƚĞƌŶƐ ?ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞ&ůĂƚdW Z ?ŝŶĚŝĐĂƚĞƐƚŚĂƚ ?
ƚŚĞƌĞŝƐĂƚŚƌĞƐŚŽůĚƚŽƚŚĞdWĞůĞǀĂƚŝŽŶƚŚĂƚŝƐĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐƚŚĞĂƌŝĚŝƚǇĂŶĚŵŽŶƐŽŽŶŝŶƚĞŶƐŝƚǇ ?&ŝŐ ? ? ? ?
 ? Z ƚŚĂƚǁĂƐ ƉƌŽďĂďůǇ ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ĂĨƚĞƌ ƚŚĞ KůŝŐŽĐĞŶĞ ? ǀĞŶ ƵŶĚĞƌ ŶŽŶ ?ŵŽŶƐŽŽŶĂů ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ƚŚĞ ?
ŝƐĐŽŶƐƚĂŶƚůǇǁĞƚƚĞƌďǇƵƉƚŽ ?A? ?&ŝŐ ? ? ZĂůƐŽƐƵŐŐĞƐƚŝŶŐƚŚĂƚƚŚĞĂƌŝĚŝƚǇŽǀĞƌƚŚĞƌĞŐŝŽŶǁĂƐ ?
ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚĂĨƚĞƌƚŚĞKůŝŐŽĐĞŶĞ ? ?
&ŝŶĂůůǇ ?ŝŶƚŚĞŽŵďŽƐŝŵƵůĂƚŝŽŶǁĞŽďƐĞƌǀĞƚŚĂƚƚŚĞƐŝŵƵůĂƚĞĚĐůŝŵĂƚĞŽǀĞƌƐŝĂŝƐŵĂŝŶůǇĚƌŝǀĞŶďǇ ?
ƚŚĞƚŽƉŽŐƌĂƉŚǇĐŚĂŶŐĞƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶƚŚĞK ?ŝŶĐƌĞĂƐĞŽƌƚŚĞŝĐĞ ?ƐŚĞĞƚĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ?&ŝŐ ? R ? ?Ś Z ? ?
 ?
&ŝŐ 堀  ?^ŝŵƵůĂƚĞĚŵŽŶƐŽŽŶĂů ?DĂǇ W^ĞƉƚĞŵďĞƌ ZWƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶ WǀĂƉŽƌĂƚŝŽŶ ?W W ZĨŽƌ PĂ ZWƌĞ/ŶĚď Z ?ŝK 唀 Đ Z ?ŝK 唀 Ě Z ?
EŽ'ƌ/^ ?Ğ ZEŽ/ĐĞ 唀 Ĩ Z&ůĂƚdW ?Ő ZKůŝŐdWĂŶĚŚ ZŽŵďŽƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐ ?dŚĞ^D 唀 DĂŶĚƌĞŐŝŽŶƐĂƌĞĚĞŶŽƚĞĚďǇƚŚĞŐƌĞĞŶ ? ?
ďůĂĐŬĂŶĚƌĞĚďŽǆĞƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ? ?
 ?
&ŝŐ 堀  ? ?^ŝŵƵůĂƚĞĚŶŽŶ ?ŵŽŶƐŽŽŶĂů ?KĐƚŽďĞƌ WƉƌŝů ZWƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶ WǀĂƉŽƌĂƚŝŽŶ ?W W ZĨŽƌ PĂ ZWƌĞ/ŶĚď Z ?ŝK ? ?Đ Z ?ŝK  ?Ě Z ?
EŽ'ƌ/^ ?Ğ ZEŽ/ĐĞ 唀 Ĩ Z&ůĂƚdW ?Ő ZKůŝŐdWĂŶĚŚ ZŽŵďŽƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐ ?dŚĞ^D 唀 DĂŶĚƌĞŐŝŽŶƐĂƌĞĚĞŶŽƚĞĚďǇƚŚĞŐƌĞĞŶ ? ?
ďůĂĐŬĂŶĚƌĞĚďŽǆĞƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ? ?
 ? ?^ŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐĞŽĨƌĞƐƵůƚƐĨŽƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĂƌŝĚŝƚǇŝŶƐŝĂĚƵƌŝŶŐƚŚĞĞŶŽǌŽŝĐ ?
ŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ĂƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐ K ? ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ? ŶƚĂƌĐƚŝĐ ŝĐĞ ?ƐŚĞĞƚĐŽǀĞƌĂŐĞĂŶĚdWĞůĞǀĂƚŝŽŶ ŚĂǀĞĂůů ?
ďĞĞŶĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚƚŽďĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚƌŝǀĞƌƐĨŽƌƚŚĞƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶƚŚĂƚƚŚĞ^DĂŶĚDƌĞŐŝŽŶƐƌĞĐĞŝǀĞ ? ?
ŶŽƚŽŶůǇĚƵƌŝŶŐŵŽŶƐŽŽŶĂůŵŽŶƚŚƐďƵƚĚƵƌŝŶŐŶŽŶ ?ŵŽŶƐŽŽŶĂůŵŽŶƚŚƐ ?&ŝŐ ? ? ? ? Z ?EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ ?ƚŚĞ ?
 ƌĞŐŝŽŶ ƐĞĞŵƐƚŽ ƌĞŵĂŝŶ ƵŶĂĨĨĞĐƚĞĚ ďǇĂůů ĐŚĂŶŐĞƐ ƚŽ ďŽƵŶĚĂƌǇĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ĞǆĐĞƉƚ ĨŽƌ ƚŚĞ dW ?
ĞůĞǀĂƚŝŽŶĨŽƌďŽƚŚŵŽŶƐŽŽŶĂůĂŶĚŶŽŶ ?ŵŽŶƐŽŽŶĂůŵŽŶƚŚƐ ?/ŶĂƉĂůĂĞŽĐůŝŵĂƚĞĐŽŶƚĞǆƚŝƚŚĂƐďĞĞŶǁĞůů ?
ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂů ƵƉůŝĨƚ ŽĨ ƚŚĞ dW ? ƚŽŐĞƚŚĞƌ ǁŝƚŚ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ůĂŶĚ ?ƐĞĂ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ?
ĐŚĂŶŐĞƐĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞŐůŽďĂůĐŽŽůŝŶŐĂƚƚŚĞKd ?ƉůĂǇĞĚĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚƌŽůĞŝŶƚŚĞĐůŝŵĂƚŝĐĞǀŽůƵƚŝŽŶŽĨ ?
ƚŚĞƐŝĂŶĐŽŶƚŝŶĞŶƚŝŶŐĞŶĞƌĂů ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ĂƌŝĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨŝŶůĂŶĚƐŝĂŝƐŝŶƚĞƌƉƌĞƚĞĚĂƐĂĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶŽĨ ?
ƚŚĞŐůŽďĂůŽĐĞĂŶŝĐĐŽŽůŝŶŐĂŶĚŝĐĞ ?ƐŚĞĞƚŐƌŽǁƚŚ ?ƚŚĞdWƵƉůŝĨƚĂŶĚƚŚĞƌĞƚƌĞĂƚŽĨƚŚĞWĂƌĂƚĞƚŚǇƐ^ĞĂ ?
 ?ŽƐďŽŽŵĞƚĂů ? ? ? ? ? ?Ă ?ď ?>ŝĐŚƚĞƚĂů ? ? ? ? ?>ŝƉƉĞƌƚĞƚĂů ? ? ? ? ? Z ?KƵƌƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐŝŶĚŝĐĂƚĞ ?
ƚŚĂƚƚŚĞƐŝĂŶĂƌŝĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŝƐƐŽůĞůǇĐŽŶƚƌŽůůĞĚďǇƚŚĞdWƵƉůŝĨƚƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶĐŚĂŶŐĞƐŝŶK ?ĂŶĚŝĐĞ ?ƐŚĞĞƚ ?
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ? &ƌŽŵ ƚŚĞ ƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶ ĂŶĚ W  W  ƌĞƐƵůƚƐ ĂŶĂůǇƐĞĚ ŝŶ ƚŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ? ŝƚ ŝƐ ĐůĞĂƌ ƚŚĂƚ ĐůŝŵĂƚĞ ?
ƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĨƌŽŵƉƌŽǆǇƌĞĐŽƌĚƐĐĂŶďĞĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐƚŽŝŶƚĞƌƉƌĞƚĨŽƌĂŶƵŵďĞƌŽĨƌĞĂƐŽŶƐ ?&ŝƌƐƚůǇ ? ?
ƚŚĞ ŶĂƚƵƌĞ ŽĨ ĐůŝŵĂƚĞ ǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇ ƌĞĐŽƌĚĞĚ ďǇ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƉƌŽǆŝĞƐ ǀĂƌŝĞƐ ? ^ŽŵĞ ƉƌŽǆǇ ƐǇƐƚĞŵƐ  ?ĞŝƚŚĞƌ ?
ƉŚǇƐŝĐĂů ?ĐŚĞŵŝĐĂů Žƌ ďŝŽůŽŐŝĐĂů Z ŵĂǇ ƌĞĐŽƌĚ ĂŶŶƵĂů ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ĂǀĞƌĂŐĞĚ ŽǀĞƌ ůŽŶŐ ?
ƚŝŵĞƐĐĂůĞƐ ?KƚŚĞƌƐŵĂǇƉƌŽǀŝĚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƵƐĞĨƵůƚŽĚĞĚƵĐĞƐĞĂƐŽŶĂůŝƚǇĂŶĚƚŚĞƌĞůĂƚŝǀĞƐƚƌĞŶŐƚŚŽĨ ?
ƚŚĞ ŵŽŶƐŽŽŶƐ ? ^Ž ? ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ƚŚĞ ŶĂƚƵƌĞ ŽĨ ǁŚĂƚ ƉƌŽǆǇ ƐǇƐƚĞŵ ŝƐ ĂĐƚƵĂůůǇ ƌĞĐŽƌĚŝŶŐ ŝŶ ƚŚĞ ?
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚǁŝůůďĞĐĞŶƚƌĂů ŝŶĂŶǇĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƚŽƚŚĞĐůŝŵĂƚĞŵŽĚĞůƌĞƐƵůƚƐƐŚŽǁŶŚĞƌĞ ?^ĞĐŽŶĚůǇ ? ?
ŐŝǀĞŶƚŚĞƐƉĂƚŝĂůůǇŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇƐĞĞŶ ŝŶŽƵƌŵŽĚĞůƌĞƐƵůƚƐ ?ƚŚĞŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂů ůŽĐĂƚŝŽŶŽĨĂŶǇƉƌŽǆǇ ?
ĚĂƚĂƌĞĐŽƌĚǁŝůůďĞĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƉƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶŝŶŐĨĂĐƚŽƌŝŶƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŝƚƐĞůĨ ?&Žƌ ?
ĞǆĂŵƉůĞ ? ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ŵŽŶƐŽŽŶĂů ƉĞƌŝŽĚ ŝŶ ƚŚĞ  ?ŝK  ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ ? ƚŚĞ  ƌĞŐŝŽŶ ƌĞĐĞŝǀĞƐ ŵŽƌĞ ?
ƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶ ŽŶ ĂǀĞƌĂŐĞ ? ,ŽǁĞǀĞƌ ? ƚŚĞ ǁĞƐƚĞƌŶ ƉĂƌƚ ŽĨƚŚĞ ƐĂŵĞ ƌĞŐŝŽŶ ŝƐ ĚƌŝĞƌ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ?
WƌĞ/ŶĚ ?&ŝŐ ? ?Đ Z ?dŚƵƐ ?ĞǆƚƌĂƉŽůĂƚŝŽŶĨƌŽŵĂƐŝŶŐůĞƉƌŽǆǇ ƌĞĐŽƌĚĨƌŽŵƚŚĞǁĞƐƚƉĂƌƚŽĨƚŚĞĐŽƵůĚ ?
ůĞĂĚƚŽĂĐŽŵƉůĞƚĞůǇĚŝĨĨĞƌĞŶƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƚŚĂŶĂƉƌŽǆǇĐŽůůĞĐƚĞĚĨƌŽŵƚŚĞĞĂƐƚĞƌŶ ?
ƉĂƌƚŽĨƚŚĞƐĂŵĞƌĞŐŝŽŶ ?&ŝŶĂůůǇ ?ĚĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶǁŚĂƚĞĂĐŚƉƌŽǆǇƌĞĐŽƌĚƐ ?ŝ ?Ğ ?ƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶŽƌW W Z ?ƚŚĞ ?
ŵŽƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚƌŝǀĞƌĐĂŶďĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ?^ƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇ ?ŝĨŽŶĞĨŽĐƵƐƐĞƐŽŶW WŝŶƚŚĞDƌĞŐŝŽŶĨŽƌƚŚĞ ?
KůŝŐdWƐŝŵƵůĂƚŝŽŶĚƵƌŝŶŐŶŽŶ ?ŵŽŶƐŽŽŶĂůŵŽŶƚŚƐ ?&ŝŐ ? ?Ő Z ?ǁĞǁŽƵůĚĞǆƉĞĐƚƚŽŚĂǀĞŐƌĞĂƚĞƌŵŽŝƐƚƵƌĞ ?
ĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇŝŶƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞƌĞƐƵůƚƐĨŽƌƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶĂůŽŶĞ ?ǁŚŝĐŚĚĞĐůŝŶĞƐƌĞůĂƚŝǀĞ ?
ƚŽƚŚĞWƌĞ/ŶĚ Z ?ǁŽƵůĚƐƵŐŐĞƐƚŽƚŚĞƌǁŝƐĞ ?&ŝŐ ? ? Z ? ?
&ŝŶĂůůǇ ?ŝŶŽƌĚĞƌƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚĂŶĚĚĞĐŝƉŚĞƌƚŚĞĨŽƌĐŝŶŐƐĂŶĚƵŶĚĞƌůǇŝŶŐŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐƚŚĂƚĚƌŽǀĞƚŚĞ ?
ĂƌŝĚŝƚǇĂŶĚŵŽŶƐŽŽŶĂůĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĂĨƚĞƌƚŚĞKdŝŶŵŽƌĞĚĞƚĂŝů ?ŝƚŝƐŶĞĐĞƐƐĂƌǇƚŽƉĞƌĨŽƌŵĂŶĂĚĚŝƚŝŽŶĂů ?
ƐĞƌŝĞƐ ŽĨ ĨƵůůǇ ƌĞĂůŝƐƚŝĐ KůŝŐŽĐĞŶĞ ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐ ?ǁŚĞƌĞďǇ ƚŚĞ ĞĨĨĞĐƚ ŽĨ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ďŽƵŶĚĂƌǇ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶ ?
ĐŚĂŶŐĞƐĐĂŶďĞĨƵůůǇĨĂĐƚŽƌŝǌĞĚ ? ?
ŽŶĐůƵƐŝŽŶƐ ?
hƐŝŶŐ,ĂĚD ? ?ǁĞĂƚƚĞŵƉƚƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞƚŚĞĞĨĨĞĐƚŽĨƚŚƌĞĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚĨĂĐƚŽƌƐƚŽƐŝĂŶĐůŝŵĂƚĞ ?K ? ? ?
ŝĐĞ ?ƐŚĞĞƚĐŽǀĞƌĂŐĞĂŶĚdŝďĞƚĂŶWůĂƚĞĂƵƵƉůŝĨƚ Z ?KƵƌŵŽĚĞůƐŚŽǁƐƚŚĂƚK ?ŝŶĐƌĞĂƐĞůĞĂĚƐƚŽĞŶŚĂŶĐĞĚ ?
ŵŽŶƐŽŽŶĂů ƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶ ĨŽƌ ďŽƚŚ ƚŚĞ ^ŽƵƚŚ ƐŝĂŶ DŽŶƐŽŽŶ ĂŶĚ ĂƐƚ ƐŝĂŶ DŽŶƐŽŽŶ ĂŶĚ ǁĞƚƚĞƌ ?
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐŽǀĞƌƌŝĚ ĂƐƚĞŶƚƌĂů ƐŝĂ ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ ƚŚĞǇĞĂƌ ? dŚĞ 'ƌĞĞŶůĂŶĚ ŝĐĞ ?ƐŚĞĞƚƐĞĞŵƐƚŽ ŶŽƚ ?
ĂĨĨĞĐƚƐŝĂŶ ĐůŝŵĂƚĞ ? ,ŽǁĞǀĞƌ ? ƚŚĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨ ŶƚĂƌĐƚŝĐ ŝĐĞ ?ƐŚĞĞƚƉƌŽĚƵĐĞƐĂ ǁĞƚƚĞƌ ƌŝĚĂƐƚ ?
ĞŶƚƌĂů ƌĞĂ ? ƐƚƌŽŶŐĞƌ ^ŽƵƚŚ ƐŝĂŶ DŽŶƐŽŽŶ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ďƵƚ ǁĞĂŬĞƌ ĂƐƚ ƐŝĂŶ DŽŶƐŽŽŶ ƌĞůĂƚĞĚ ?
ƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶ ?dŝďĞƚĂŶWůĂƚĞĂƵƵƉůŝĨƚĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƐƚŽĂŶŝŶƚĞŶƐŝĨŝĞĚ^ŽƵƚŚƐŝĂŶDŽŶƐŽŽŶďƵƚǁĞĂŬĞŶƐ ?
ƚŚĞĂƐƚƐŝĂŶDŽŶƐŽŽŶƌĞŐŝŽŶ ?ƐƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞǇĞĂƌ ?ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶŽĨďŽƵŶĚĂƌǇĐŽŶĚŝƚŝŽŶ ?
ĐŚĂŶŐĞƐƐĞĞŵƐƚŽĨŽůůŽǁƚŚĞKůŝŐdWƐŝŵƵůĂƚŝŽŶ ?ƐŐĞŶĞƌĂůƉĂƚƚĞƌŶǁŝƚŚǁĞƚƚĞƌĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐŽǀĞƌƚŚĞƌŝĚ ?
ĂƐƚ ĞŶƚƌĂů ƐŝĂ ? ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ ƚŚĞ ǇĞĂƌ ? Ă ƐƚĞĞƉĞƌ ƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶ ĨƌŽŵ ŶŽŶ ?ŵŽŶƐŽŽŶĂů ƚŽ ŵŽŶƐŽŽŶĂů ?
ƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶĨŽƌƚŚĞ^ŽƵƚŚ ?ĂŶĚĂǁĞĂŬĞƌƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶŽǀĞƌĂƐƚƐŝĂĚƵƌŝŶŐƚŚĞďŽƌĞĂůǁŝŶƚĞƌ ?dŚŝƐ ?
ƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚƚŚĞdW ?ĞǀĞŶƚŚŽƵŐŚŽƚŚĞƌĐŚĂŶŐĞƐĐŽŶƚƌŝďƵƚĞ ? ŝƐ ƚŚĞŵĂŝŶĚƌŝǀĞƌ ĨŽƌĐůŝŵĂƚŝĐĐŚĂŶŐĞ ?
ŽǀĞƌƐŝĂ ?&ŝŶĂůůǇ ?ďǇƐƚƵĚǇŝŶŐĚŝĨĨĞƌĞŶƚŚǇĚƌŽĐůŝŵĂƚŝĐƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ ?ŝ ?Ğ ?WƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶǀƐWƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶ W ?
ǀĂƉŽƌĂƚŝŽŶ ZǁĞƐŚŽǁƚŚĂƚƚŚĞƌĞůĂƚŝǀĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐĞŽĨĞĂĐŚĨŽƌĐŝŶŐŝƐĚĞƉĞŶĚĞŶƚŽŶƚŚĞƉĂƌĂŵĞƚĞƌ ?
ƐƚƵĚŝĞĚ ŝƚƐĞůĨ ? Ă ĨĂĐƚ ƚŚĂƚ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ƚĂŬĞŶ ŝŶƚŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶ ǁŚĞŶ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚŝŶŐ ƉƌŽǆǇ ƌĞĐŽƌĚƐ ĨŽƌ ?
ƉĂůĂĞŽĐůŝŵĂƚĞƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ? ?
 ?
&ŝŐ 堀  ?^ŝŵƵůĂƚĞĚŵŽŶƐŽŽŶĂů  ?DĂǇ  ?^ĞƉƚĞŵďĞƌ ZDĞĂŶ^ĞĂ>ĞǀĞůWƌĞƐƐƵƌĞĂŶĚƐƵƌĨĂĐĞǁŝŶĚƐĨŽƌ PĂ ZWƌĞ/ŶĚď Z  ?ƉŝK ? ?Đ Z ?
 ?ŝK 唀 Ě ZEŽ'ƌ/^ 唀 Ğ ZEŽ/ĐĞ ?Ĩ Z&ůĂƚdW ?Ő ZKůŝŐdWĂŶĚŚ ZŽŵďŽƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐ ?dŚĞ^D 唀 DĂŶĚƌĞŐŝŽŶƐĂƌĞĚĞŶŽƚĞĚďǇ ?
ƚŚĞŐƌĞĞŶ ?ďůĂĐŬĂŶĚƌĞĚďŽǆĞƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ? ?
 ?
&ŝŐ 堀  ? ?^ŝŵƵůĂƚĞĚŶŽŶ ?ŵŽŶƐŽŽŶĂů ?KĐƚŽďĞƌ ?Ɖƌŝů ZDĞĂŶ^ĞĂ>ĞǀĞůWƌĞƐƐƵƌĞĂŶĚƐƵƌĨĂĐĞǁŝŶĚƐĨŽƌ PĂ ZWƌĞ/ŶĚď Z ?ŝK ? ?Đ Z ?
 ?ŝK 唀 Ě ZEŽ'ƌ/^ 唀 Ğ ZEŽ/ĐĞ ?Ĩ Z&ůĂƚdW ?Ő ZKůŝŐdWĂŶĚŚ ZŽŵďŽƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐ ?dŚĞ^D 唀 DĂŶĚƌĞŐŝŽŶƐĂƌĞĚĞŶŽƚĞĚďǇ ?
ƚŚĞŐƌĞĞŶ ?ďůĂĐŬĂŶĚƌĞĚďŽǆĞƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ? ?
ZĞĨĞƌĞŶĐĞƐ ?
Ŷ ? ? ?<ƵƚǌďĂĐŚ ?: ? ? ?WƌĞůů ?t ?> ? ?WŽƌƚĞƌ ?^ ? ? ? ? ? ?ǀŽůƵƚŝŽŶŽĨƐŝĂŶŵŽŶƐŽŽŶƐĂŶĚƉŚĂƐĞĚƵƉůŝĨƚŽĨ ?
ƚŚĞ,ŝŵĂůĂǇĂ ?dŝďĞƚĂŶƉůĂƚĞĂƵƐŝŶĐĞ>ĂƚĞDŝŽĐĞŶĞƚŝŵĞƐ ?EĂƚƵƌĞ ? ? W ? ? ? ?
ŚƚƚƉƐ P ? ?ĚŽŝ ?ŽƌŐ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ŶŶĂŵĂůĂŝ ?, ? ?,ĂŵŝůƚŽŶ ?< ? ?^ƉĞƌďĞƌ ?< ?Z ? ? ? ? ? ?dŚĞ^ŽƵƚŚƐŝĂŶ^ƵŵŵĞƌDŽŶƐŽŽŶĂŶĚ/ƚƐ ?
ZĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉǁŝƚŚE^KŝŶƚŚĞ/WZ ?^ŝŵƵůĂƚŝŽŶƐ ?: ?ůŝŵ ? ? ? ? ? W ? ? ? ?
ŚƚƚƉƐ P ? ?ĚŽŝ ?ŽƌŐ ? ? ? ? ? ? ? ? ?:>/ ? ? ? ? ?
Ž ?, ? ?ZŽďĞƌƚƐ ? ?W ? ?ĞŬŬĞƌƐ ?D ?: ? ?>ŝƵ ?y ? ?ZŽŚůŝŶŐ ? ?: ? ?^ ŝ ? ? ?Ŷ ? ? ?ŚĂŽ ?y ? ? ? ? ? ?>ĂƚĞDŝŽĐĞŶĞ W ?
WůŝŽĐĞŶĞƐŝĂŶŵŽŶƐŽŽŶŝŶƚĞŶƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶůŝŶŬĞĚƚŽŶƚĂƌĐƚŝĐŝĐĞ ?ƐŚĞĞƚŐƌŽǁƚŚ ?ĂƌƚŚWůĂŶĞƚ ?^Đŝ ? ?
>Ğƚƚ ? ? ? ? ? ? ? W ? ? ?ŚƚƚƉƐ P ? ?ĚŽŝ ?ŽƌŐ ? ? ? ? ? ?ũ ?ĞƉƐů ? ? ? ? ? ? ? ?
ŽƐďŽŽŵ ?Z ? ?ƵƉŽŶƚ ?EŝǀĞƚ ?' ? ?'ƌŽƚŚĞ ? ? ?ƌŝŶŬŚƵŝƐ , ? ?sŝůůĂ ?' ? ?DĂŶĚŝĐ ?K ? ?^ƚŽŝĐĂ ?D ? ?,ƵĂŶŐ ?t ? ? ?
zĂŶŐ ?t ? ?'ƵŽ ? ? ?<ƌŝũŐƐŵĂŶ ?t ? ? ? ? ? ?>ŝŶŬŝŶŐdĂƌŝŵĂƐŝ ƐĞ  ĞƚƌĞĂƚ ?ǁĞƐƚŚŝŶĂ ZĂŶĚƐŝĂŶ ?
ĂƌŝĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞůĂƚĞŽĐĞŶĞ ?ĂƐŝŶZĞƐ ? ? ? W ? ? ? ?ŚƚƚƉƐ P ? ?ĚŽŝ ?ŽƌŐ ? ? ?ďƌĞ ? ? ? ?
ŽƐďŽŽŵ ?Z ? ? ?ďĞůƐ ?, ? ? ?,ŽŽƌŶ ? ? ?ǀĂŶĚĞŶĞƌŐ ? ? ?: ? ?'ƵŽ ? ? ?ƵƉŽŶƚ ?EŝǀĞƚ ?' ? ? ? ? ?
ƌŝĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŝŶĐŽŶƚŝŶĞŶƚĂůƐŝĂĂĨƚĞƌƚŚĞDŝĚĚůĞŽĐĞŶĞůŝŵĂƚŝĐKƉƚŝŵƵŵ ?DK Z ?ĂƌƚŚ ?
WůĂŶĞƚ ?^Đŝ ?>Ğƚƚ ? ? ? ? ? ? ? W ? ?ŚƚƚƉƐ P ? ?ĚŽŝ ?ŽƌŐ ? ? ? ? ? ?ũ ?ĞƉƐů    ?    ? ?
ŚĞƌĐŚŝ ? ? ?ůĞƐƐĂŶĚƌŝ ? ? ?DĂƐŝŶĂ ?^ ? ?EĂǀĂƌƌĂ ? ? ? ? ?ĨĨĞĐƚƐŽĨŝŶĐƌĞĂƐĞĚK ?ůĞǀĞůƐŽŶ ?
ŵŽŶƐŽŽŶƐ ?ůŝŵ ?ǇŶ ? ? ? ? ? W ? ?ŚƚƚƉƐ P ? ?ĚŽŝ ?ŽƌŐ ? ? ? ? ?Ɛ ?      ? ?  ? ? ? ? ?
ŚŽƵ ? ? ?EĞĞůŝŶ ?: ? ? ?ŚĞŶ ? ? ? ?dƵ ?: ?z ? ? ? ? ?ǀĂůƵĂƚŝŶŐƚŚĞ SƌŝĐŚ ?ŐĞƚ ?ƌŝĐŚĞƌ ?ŵĞĐŚĂŶŝƐŵŝŶ ?
ƚƌŽƉŝĐĂůƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶĐŚĂŶŐĞƵŶĚĞƌŐůŽďĂůǁĂƌŵŝŶŐ ?: ?ůŝŵ ? ? ? ? ? W ? ? ? ?
ŚƚƚƉƐ P ? ?ĚŽŝ ?ŽƌŐ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? J>/ ? ? ? ? ?
Žǆ ?W ?D ? ?ĞƚƚƐ ?Z ? ? ?ƵŶƚŽŶ ? ? ? ?ƐƐĞƌǇ ?Z ?> ?, ? ?ZŽǁŶƚƌĞĞ ?W ?Z ? ?^ŵŝƚŚ ?: ? ? ? ? ? ? ?dŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨŶĞǁ ?
ůĂŶĚƐƵƌĨĂĐĞƉŚǇƐŝĐƐŽŶƚŚĞ'DƐŝŵƵůĂƚŝŽŶŽĨĐůŝŵĂƚĞĂŶĚĐůŝŵĂƚĞƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇ ?ůŝŵ ?ǇŶ ? ? ?
 ? ? W ? ? ? ?ŚƚƚƉƐ P ? ?ĚŽŝ ?ŽƌŐ ? ? ? ? ? ?Ɛ ? ? ? ? ? ? ? ?
ĂďĂŶŐ ?: ? ?,ƵŝũƵŶ ?t ? ?yŝĂŶŵĞŝ ?> ? ? ? ?ǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨĂƐƚƐŝĂŶĐůŝŵĂƚŽůŽŐǇĂƐƐŝŵƵůĂƚĞĚďǇƐĞǀĞŶ ?
ĐŽƵƉůĞĚŵŽĚĞůƐ ?Ěǀ ?ƚŵŽƐ ?^Đŝ ? ? ? W ? ? ?ŚƚƚƉƐ P ? ?ĚŽŝ ?ŽƌŐ ? ? ? ? ? ?& ? ? ? ?
ĞĞůůĞƐ ?W ?' ? ?YƵĂĚĞ ?: ? ?<ĂƉƉ ?W ? ?&ĂŶ ?D ? ?ĞƚƚŵĂŶ ? ?>  ?ŝŶŐ ?> ? ? ? ?,ŝŐŚĂŶĚĚƌǇŝŶĐĞŶƚƌĂů ?
dŝďĞƚĚƵƌŝŶŐƚŚĞ>ĂƚĞKůŝŐŽĐĞŶĞ ?ĂƌƚŚWůĂŶĞƚ ?^Đŝ ?>Ğƚƚ ? ? ? ? ? W ? ? ? ?
ŚƚƚƉƐ P ? ?ĚŽŝ ?ŽƌŐ ? ? ? ? ? ? ? ? ?ũ ?ĞƉƐů ? ? ? ? ? ? ? ?
ĞŽŶƚŽ ?Z ?D ? ?WŽůůĂƌĚ ? ? ?tŝůƐŽŶ ?W ? ? ?WćůŝŬĞ ?, ? ?>ĞĂƌ ? ?, ? ?WĂŐĂŶŝ ?D ? ? ? ? ?dŚƌĞƐŚŽůĚƐĨŽƌ ?
ĞŶŽǌŽŝĐďŝƉŽůĂƌŐůĂĐŝĂƚŝŽŶ ?EĂƚƵƌĞ ? ? ? W ?ŚƚƚƉƐ P ? ?ĚŽŝ ?ŽƌŐ  ?  ? ? ?ŶĂƚƵƌĞ ? ? ?
ƵƉŽŶƚ ?EŝǀĞƚ ?' ? ?,ŽŽŵ ? ? ?<ŽŶĞƌƚ ?D ? ? ? ? ?dŝďĞƚĂŶƵƉůŝĨƚ ƉƌŝŽƌƚŽ ƚŚĞ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